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Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi 
draulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en bellezá, calidad y colorido
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marcjués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ‘-MÁLAGA.
Se alquila ima casa. Calle  
déla Victoria, núm. 104.
La justicia de Marzo
Ei Sr. Gobernador, aprovechando es­
te nuevo interregno que media entre las 
elecciones de diputados provinciales 
pasadas y las de diputados á Cortes 
venideras, ha vuelto á expedir otra re­
mesa de delegados sobre varios pue 
blos de la provincia, para que inspec­
cionen la administración municipal 
busquen causas y motivos de suspen­
sión de alcaldes y Ayuntamientos.
Nosotros, realmente, no somos los 
llamados á alarmarnos por tales medi­
das, en primer lugar, por que estamos 
persuadidos de que" la administración 
municipal que se realiza en esos pue 
blos es, en general, desastrosa; y en se­
gundo, por que nada tenemos que ver 
con esos Ayuntamientos rurales del' ca­
ciquismo del otro bando, sobre quienes 
ahora pésala justicia de Marzo del ca­
ciquismo conservador.
Son estos pleitos de carácter electo­
ral que se ventilan entre ellos, y allá se 
las compongan, porque los Ayunta­
mientos no merecen,en realidad, que na­
die los defienda, y menos nosotros que 
en todas épocas y ocasiones, manden 
los liberales ó los conservadores, no 
dejamos de recibir quej-as y protestas 
de los puébtos, á qu icu e^ tan -w  va 
con unos como con otrqá; '
Ahora bien, lo que sí hemos de con 
sigilar para que ni eí público ni la opi­
nión estén engañados, es que ese pruri 
to de inspección municipal y de mora­
lidad administrativa, que á las primeras 
de cambio íes ha entrado á los conser­
vadores en vísperas de elecciones, no 
tiene otra significación ni otro alcanóe 
que el de deshacerse en determinados 
Ayuntamientos dé los alcaldes y conce­
jales que puedan ser un estorbo ó un 
obstáculo para la combina del encasi­
llado ministerial. Todo eso de la mora­
lidad administrativa no es más que el 
pretexto. La inmensa mayoría de los 
Ayuntamientos, no sólo de la provincia; 
de Málaga, sino de todas las de Espa­
ña, están siempre incursos en responsa­
bilidad, metidos de hoz y de coz eii eí 
Código Penal y fuera de la ley, y, por lo 
tanto,en disposición deque las autori­
dades á toda hora y en cualquier mo­
mento les pueda empapelar, suspender 
y procesar.
Aqui lo chocante es que esas medi­
das solamente se adopten en los perio­
dos anteriores á las elecciones, y úni­
camente contra los municipios en que 
haya elementos políticos contrarios á 
la situación imperante.
Esto prueba que al decretarse esas 
visitas de inspección y al darse esas 
órdenes de suspensión contra los Ayun­
tamientos y el personal que los compo­
nen, lo de menos es la moralidad admi­
nistrativa y lo de más es ei interés elec­
toral del partido que se halla en eí po­
der y de los caciques á quienes el Go­
bierno apoya.
Hay otro hecho en favor de esta afir- 
«ración que no puede pasar inadverti­
do; cuando á un Ayuntamiento se le 
inspecciona únicamente por cuestiones 
de carácter administrativo ó por móvi­
les de moralidad, muy raras veces se 
encuentran motivos de responsabilidad, 
causas para extremar el rigor en la 
aplicación del Código y de la ley, ge­
neralmente esas inspecciones no ofre­
cen resultado alguno, sucede en casi 
todos los casos que si bien la capa ro­
bada al pueblo no parece, la responsa­
bilidad municipal tampoco es habida 
por parte alguna y que cuando algún 
responsable aparece, el poder civil gu­
bernativo se contenta con imponer al­
gún leve correctivo, alguna suave amo­
nestación, algún paternal apercibimien­
to; pero en cambio, cuando esa misma 
inspección municipal se decreta obede­
ciendo á móviles €lectoraIe3, siempre 
resultan de ellas horrores admíméitrati- 
vos, hechos escandalosos de inmorali­
dad, tremendas transgresiones de la 
ley, y entonces la autoridad es inexora­
ble y la suspensión y el procesamiento 
cae con toda fuerza y rigor sobre los 
culpables.
Y la prueba de esto está á ía vista! 
Esoi'' Ayuntamientos que durante un 
perioa’q de dos, tres ó cuatro años es­
tán siendo un foco de inmoralidad ad­
ministrativa, sin que ni los damores 
del pueblo ai la? eXdUaciones de la
prensa logren mover el ánimo de los 
gobernadores y de los ministros en 
contra de ellos, reciben su merecido 
con la aplicación del rigor de la ley en 
cuanto la situación política ministerial 
cambia, y el Gobierno entrante tiene 
que preparar el tinglado electoral para 
el triunfó de sus candidatos encasilla­
dos.
Y menos mal si al ocurrir esto, esos
después de pasar por los cristales de 
I nuestros ojos y por sus líquidos, como 
medios más ó menos refringentes, de atra 
¡ vesar por fin el cristalino, venga á colocar 
su foco precisamente en la rdlna, según 
¡antes indicábamos.
Ni delante, ni detrás, porque que en 
jambos casos la retina no recogerá un fo­
co, sino que cortará un cono de luz á ma­
yor ó menor distancia del vértice, y las 
imágenes de los diversos puntos, repre-
Ayuntamientos viciados éinmorales que sentadas en estos casos por círculos, se 
se suspenden y se procesan fueran sus- s^p^fpo^órán confundiéndose y períur-
tituidos por otros sanos y morales. P e - ' bándose.
ro no es así; por regla general los en­
trantes suelen hacer buenos á lossa-| 
lientes; se quita á unos caciques malos 
para poner otros peores; los pueblos, 
al cambiar de Ayuntamiento, salen, co­
mo vulgarmente se dice, de Málaga pa­
ra entrar en Malátgón.
Esta condición es necesaria, es la que 
se llama acomodación de las distanciás, 
pero no es suficiente.
Es preciso, además, y aqqí viene la se­
gunda condición, que lo que llamamos 
el compás óptico, por comparación con 
aquel otro compás, que por su mayor 
ó menor abertura mide la sensibilidad de
H I J O S B U  m O O I i A S  X i A P E I R A
CAMPANILLAS-MÁLAGA
Vinagres de puro vino garanti2:ad|> -
VENTA DE VARIAS CLASES 
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos 
60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
I>epé8ito eh Málagia: Calle <íe Casas de Campo», Altoacene» de Pasa»
UN VICIO NUEVO EN EUROPA
Estos hechos repiten invariable- diferentes puntos de nuestra piel; es 
mente á cada cambio de política y necesario, repetimos, que dicho compás 
prueban hasta la ^videncia'que n o b b ¿
decen á ningún plausible espíritu dé sobíe puntos muy prLimos
justicia ni de deseo de moralidad ad-1 jg i-etinai las dos sensaciones se con-r 
ministrativa, sino á nlóviIeS egoístas j fundirán en una sola; el objeto para nos­
otros no tendrá tamaño, es decir, que no 
le veremos.
de interés electoral.
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La supresión de los consumos
Lo de la supresión del impuesto de con­
sumos trae á mal traer á algunos buenos 
señores,que le andan dando vueltas al ca­
letre—y lo que es peor,—diciendo tonte­
rías en los periódicos, por que no adi vi-
Los aparatos ópticos pueden hacer que 
se cumplan ambas condiciones: llevar el 
foco de cada objeto á la retina y darle una 
magnitud visible: aumentar su tamaño, 
como se dice vulgarmente: así, por ejem­
plo, se habla del poder multiplicador del 
microscopio.
Pero ambas condiciones no son sufi­
cientes, aunque son necesarias.
Para ver, es preciso además que la luz 
tenga cierta intensidad por unidad de su­
perficie; para sentir las puntas del com­
pás de prueba sobre nuestra piel se nece­
sita apoyarlas sobre ella con cierta
nan con. qué riuevos gravámenes é im-1 fuerza.
puestos se va á compensar al Tesoro na-1 Y así tenemos las tres condiciones: 
cional ni á los Ayuntamientos dé la pérdi- aco/Kodac/Ó/i del foco, magnitud de la 
da de ingresos que la supresión del odio- ñnqg'en, cnnf/dnd suficiente de luz. 
so impuesto representa. I Para el microscopio se comprende que
Esto al Gobij^no es á quien le incumbe | esta última condición, en términos gene-
estudiarlo y pintearlo: él pueblo y las 
clases socialesitodas que viven de su 
trabajo, y qué viven casi al día, sin gran­
des rentas ni propiedades que aseguren 
supervenir, sólo piden que tal sistema 
tributario desaparezca, que ni la Hacien­
da nacional ni los Ayuntamientos busquen 
una parte de sus ingresos gravando los 
artículos de consumo más indispensables 
para la subsistencia, haciendo ésta casi 
imposible para los que menos recursos y 
medios tienen; lo de la fórmula para que
[por la ponencia que ha entendido en el re- 
! curso de alzada interpuesto por don Luis 
i  Gómez Diaz contra acuerdo de este Ayun­
tamiento separándole del cargo dé jefe del 
! cuérp‘0 mé'diéo de ía Beneficencia.
Declarar la incapacidad del alcalde y 
I concejales de Benahavís y siete de los úl- 
! timos de Coin.
Dejar sobre la mesa las excusas presen- 
I tadas por igual número de ediles de Teba.
Eliminar de responsabilidad por contin­
gente al concejal de Cártama don Manuel 
Jerlanga.
Apercibir con multa al alcalde de Sierra 
I de Yeguas, por no remitir la certífición de 
' ingresos que se le tiene pedida.  ̂
Fijar los precios medios de Febrero úl- 
Itirao.
Aprobar las cuentas del Hospital y Ca- 
I sas de Misericordia y Expósitos.
Y sancionar el ingreso en el manicomio 
I de los dementes José López Oliver, Hila­
rio Márquez, Francisco Rendón, Gaspar 
Delgado Antonia Rojas, Juan Rodríguez 
I y Juana Paredes.
Acto seguido se levantó la sesión.
P S  E W
de R. Rdpez de Heredia
¡Representantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada, 61, Málaga.
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Pronóstico del tiempo
El pronóstico que hace Sfeijoon para lo 
I que resta de mes, es el siguiente:
Hasta el d ía , 21 seguirá imperando el 
I buen tiempo.
A partir de esa fecha, se írá.alterando eí 
¡ estado atmosférico hasta el día 23 «1 que 
habrá algunas lluvias desde el Sur de Por-
I tugal y Andalucía hasta el Centro. 
El día
rales, puede cumplirse en límites muy ex­
tensos, ¿El objeto no tiene bastante luz?
Pues se ilumina fuertemente, se le da la | ocasión 
que le falta, de lo que pudiera llamarse el ■ 
ultramicroscopio.
Pero, ¿y si se trata de un astro?; ¿y si 
no tiene bastante luz?; ¿y sí esfé tan lejos 
que la luz que á nosotros llega es insigni­
ficante por la estrechez del ángulo?
Esto.sucede con los astros invisibles, á 
los cuales consigna el insigne sabio mon- 





Fumadores de opio en Cantón.
Junco para el contrabando del opio.
Buque transportador del opio.
Pipa, aguja y  lámpara, usados por los fumadores de opio.
El Irónico Curnonsky dijo en cierta
los erarios público y municipal se resar-1 sante como todos los suyos en el Boletín
zan de esa merma én sus rentas, al Go­
bierno le toca estudiarlo y plantearlo 
¿Que al suprimir los derechos de consu­
mos se gravarán más las cédulas, los al­
quileres y otras contribuciones é impues­
tos? Bien Y ¿qué? Siempre resultará de 
ello una proporcionalidad más justáy eqtii
dé la Sociedad Astronómica de Francia del 
més corriente.
Sí, hoy pueden estudiarse los astros in 
visibles, y hasta puede seguirse su mar- 
cha> determinar sus órbitas y hasta sus 
diinensiones.
Ésto me recuerda un problema que pro
taíiva que la que resulta de los cóíisútÍ5Ó#fó.us^
¿Pagqn ácáso/igüal cédula y el misma| Topografía y Geodesia; y' era éste:
alquiler de casa el bracero que gana un 
escaso jornal y el alto empleado que co 
bra un.buen sueldo? No.
Con la supresión del impuesto de con­
sumos lo único que sé persigue es que se 
abarate el pan, la carne, el aceite; las pa 
tatas, los artículos todos que las gentes 
necesitan diariamente para comer, y que 
hoy están fuera deí alcance de los medios 
del trabajador, del obrero, de la clase me 
dia; lo demás, las contribuciones y los 
impuestos que el Gobierno acuerde para 
compesar los ingresos que dejen de per­
cibir la Hacienda y los Ayuntamientos, los 
pagarán quienes puedan pagarlos y en la
puntos«Determinar la distancia de dos 
inaccesibles é invisibles.»
Era una broma; pero hoy aquella bro­
ma es una realidad.
Con la retina humana no pueden verse 
los astrós invisibles; por eso decimos que 
son invisibles. .
Pero pueden verse con la retina foto­
gráfica.
Y se comprende; la retina fotográfica 
tiene una sensibilidad muy superior á la 
nuestra, y además no se fatiga; y puede 
estar horas y horas, dias y dias mirando 
al cielo, y luego nos presenta la imagen 
obtenida por acumulación de la luz duran-
proporcionalidad debida; cada cual con He tanto tiempo como queramos, 
arreglo á su posición social y á sus ren-j Miramos al cielo, por ejemplo, al anillo 
tas. de Saturno: nada vemos, sino ío que ya
Los impuestos y las contribuciones po- habíamos visto; pero dirigimos hacia el 
drán ser pesados y  onerosos, según las astro extraño y colosal la plancha foto- 
exigencias del fisco si éstas son exagera- gráfica, mejor dijéramos, como dice mon­
das, y según los medios tributarios del sieur Flammarión: el ojo fotográfico, y állí 
país si éste no posee una industria, un co- le dejamos que mire, y mire, y acumule 
mercio, ó una producción que marchen luz, y así descubrimos un décimó satélite 
con desahogo; pero nunca son injustos ni \de aquel astro 
faltos de equidad si obedecen á un sistema Ya no queda más que darle nombre 
]3rogíesivo y cada cual tributa con arre- Monsieur Pickering le ha puesto Í3or nom- 
gló y en proporción á lo que posea. bre Themis.
Así, pues, esa alarma que se trata de Verdad es que prodigios semejantes, 
extender entre las clases poco acomoda- mejor dicho, prodigios aún superiores, 
das, haciéndolas creer que la supresión habían realizado los grandes astrónomos 
del impuesto de consumos no reportará del siglo pasado, 
para ellas ninguna ventaja, es falsa y, pro- Afirmar la existencia de un astro sin ver- 
pagada de mala fe. lo, ni con la vista natural, ni con los apa-
E1 obrero, el menestral, el empleado de ratos más poderosos, ni con el ojo foto- 
poco sueldo, todos los que viven modes- gráfico, que entonces no existía, sino por 
tímente, deben hacerse esta cuenta: que el cálculo 
se abaraten los artículos de consumo y La marcha de tal astro debe ser esta 
que se encarezcan otras cosas que gene- Pero no lo es, sufre perturbaciones; pues 
raímente están siempre fuera de nuestro debe existir tal astro que las produzca. Y 
alcance. se calcularon sus elementos y se le dió ci-
Eso es lo que se persigue, que podamos ta en el cielo, y el astro acudió humilde- 
cotner y vivir todos y que las cargas del J mente á la cita en el punto del cielo próxi-
eqüi-Estado y del Municipio se paguen 
tativameníe.
¿Cómo se va hacer esto?—se preguntan 
todo alarmados é intrigados algunos que 
se parecen á aquel alguacil que se murió 
de pena porque al corregidor del lugar le 
hizo el sastre una casaca ancha...
Eso no le importa al pueblo ni él tiene 
que resolverlo. Ahí está el Gobierno á 
quien le incumben esas funciones y á 
quien para desempeiíarlas y cumplirlas 
paga y sostiene el pais.
I mámente á donde se le había llamado.
José Eghegaray.
I » ilWi > WHIl—i ' ---
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Crónica científica
Los astros invisibles
La justa defensa de un paisano nuestro 
nos obliga á ocuparnos en tono de pro 
testa y de censura del alcalde de la ciudad 
de Córdoba.
Es el caso que un malagueño, llamado 
don Rafael Pedrosa García, hombre tra­
bajador y dispuesto á ganarse la vida 
honradamente, no encontrando aquí bas­
tantes medio para ello, buscó más amplios 
horizontes y se encaminó á la ciudad de 
Córdoba.
Allí echó sus cálculos y sus cuentas y 
vió que le convenía, para ganarse la vida, 
establecer una modesta industria, consis­
tente en la venta de pescado fresco. Al
Los primeros hombres, aquellos prime­
ros creadores de I3 Astronomía que fijaron 
sus miradas en el cíelo estrellado con es­
píritu curioso é investigador, no tenían 
otros aparatos para explorar la bóveda I efecto se púsp d§ acugrdo cpn e| arr§nda- 
infiniía que sus propios ojos, que yo creo tario del Mercado, don Manijel Sánchez, 
serían más penenetrantes quelos nuestros, se dió de alta, como una persona decente 
pero cuya potencia visual, así y todo, ha-1 que quiere estar dentro de la ley, en la 
bía de ser bien limitada. I contribución industrial, y previo el abono
Más tarde, en siglos relativamente pró-̂  1 correspondiente por ocupación de puesto 
ximos al nuestro, §e construyeron anteo- al arrendatario del Mercado, estableció su 
jos y telescopios, y la peíenciá yisual se {tenderete para la venta en el lugar de la
extendió cielo adentro;* pero así y todo, 
la jsf^rs íJe la exploración encontró un lí­
mite.
Es préciso, para que un objeio visi­
ble, que la imagen de dicho objeto se 
ajusté precisamente sobre la retina.
Que ta irííágen f̂ e cualquier punto del 
espacio que después de pa­
sar por los cristales de íós instfiíWfintos 
dé Óptica  ̂ ó de reflejarse en sus espejos;
ciudad GUé él y  indicado arrendatarfíp
habían conveníde”............... ............... . ' ■
Pero no contó con la huéspeda, y ésta 
fué el alcalde de Córdoba, D. Antonjo 
neda de las Infantas, quien sea por capri­
cho, por influencias de alguien, o por 
sas que el Interesado y perjudicado npíse 
puede explicar, le impide ejercer sU Jíi- 
dií|jr|á, l|3pi í̂|^dqíe cuitar el puesto.
«Pluga al cielo que la conquista de la 
Indo-China.no nos aporte un vicio nuevo. 
El cambio de los vicios aparece como su­
premo esfuerzo de la civilización.»
Y algo de esto ha ocurrido. El opio, in- 
troducidó en otro tiempo en China por los 
ingleses, y hoy proscripto allí por decre­
tos imperiales, cuyos efectos comienzan á 
sentirse, recíbese del extremo Oriente y 
hácese actualmente uso de él en algunas 
ciudades marítimas francesas. Tal es el 
resultadó de la intervención europea en 
China.
Los po,deres públicos han tomado me­
didas pa|a evitar tal invasión, lo que no 
impide |u e  existan fumadores de opio 
hasta em París mismo, donde hombres 
y de verdosa palidez, tumbar­
lo s  próximos á la llama de trna íámpafse 
de cristal, el hornillo de la pipa crepitan­
do y saboreando la bolita mortífera que 
exhala un perfume comparable al de la 
flor del castaño, se'envilecen,
Son los tales fumadores soldados, co­
merciantes y funcionarios que en el extre­
mo Oriente contrajeron aquel vicio y con­
servan la nostalgia de los puntos que vi­
sitaron, buscando en la droga recuerdos 
de aquéllos,
Se ha dicho que el opio acabaría en 
Francia por í ser: un vicio nacional, mas 
esto no podrá ocurrir, porque precisa una 
iniciación y ciertas complicadas maquina­
ciones que no conciertan bien con la vida 
febril y activa de aquel pueblo. La prepa­
ración de una pipa (que se fuma en cinco 
ó seis segundos) exige bastantes minutos 
y la existencia moderna es muy corta para 
permitirse perder así el tiempo. Lo tou- 
ffanne, este es el nombre que los inicia­
dos han dado al opio, tomándolo del chi­
no touc-phienca, absorbente y exclusivis­
ta, la touffanne necesita de toda la ener­
gía y actividad de sus adoradores y ahí 
está el mal; ese es el por qué aquéllos no 
llegarán á ser muchos.
Sólo los ociosos, tal que otro artista 
desarreglado y algunos neurasténicos po­
drán contraer el vicio nuevo, ahora que se 
trata de impedir la venía del ajenjo que 
tantas víctimas causa;
Cómo se fuma el opio 
La pipa para este efecto es un bambú 
hueco, largo, de 50 á 60 centímetros, en 
taponado en un extremo, al que precede 
un agujero lateral donde se adapta lín 
hornillo de barro.
No se crea que la pipa con opio puede 
fumarse como aquellas en donde se echa 
tabaco, por la calle, de cualquier manera. 
El fumador extiéndese cual si fueraá dor­
mir, próximo á un plato ó bandeja donde 
brilla la íiiz de,úna. pequeña lámpara 
ffl'errtada conaceite de oliva. Con Ja ayu
fí  25 se registrarán lluvias desde la 
¡región cantábrica hasta el centro, con. 
vientos de entre SO. NO.
El 26 habrá lluvias desde el N. y NE. al 
¡ centro y en el SO., con vientos de direc- 
I ción variable.
El miércoles 27, habrá lluvias en Anda­
lucía y Levante, desde donde se propaga­
rán un tanto hasta el centro, con vientos 
del primero al cuarto cuadrante.
El jueves 28 y siguientes, seguirá ac­
tuando en Argelia un centro de bajas pre­
siones, que todavía producirá lluvias en 
las regiones próximas al Mediterráneo, 
con vientos de entre NO. y NE. 
un a i 1 1 8 —
Audiencia
da de una aguja larga como las que se 
usan para hacer media, toma en un peque­
ño recipiente una gota de opio líquido y 
la vuelve y la revuelve alrededor de la 
lámpara. Entoncés aquella gota toma con­
sistencia y se hincha y se dora en la lla­
ma. Cuando estad punto, el fumador la 
introduce rápidamente en el pequeño es­
pacio que se halla libre en el agujero late­
ral de que antes hablamos y que precede 
al hornillo mencionado y la atraviesa me­
diante la aguja. La gota de opio, conver­
tida en una bolita, adhiriérese al hornillo. 
Hecho esto, vuélvese el hornillo bajo la 
lámpara y aspírase cuanto se pueda, dán­
dose una sola fumada y absorbiéndose el 
humo oloroso que acaba por consumir'' ía 
bolita de opio que crepita y se evapora.
En resumen, de dos á cinco minutos de 
preparación pára un placer qué dura dos 
segundos, acabando, gomo es sabido, 
primero con el entontecimiento y después 




Ante el tribunal de derecha, constituido 
ayer en esta sección, compar<*/ció José Monta- 
ñez Alcaide (á) Sandia, procesado por el deHr 
to de atentado á agente de la autoridad.
El día 9 de Noviembre del año 1905, se ba- 
llabarí varios jóvenes jugando á las cljapa5.éu. 
áít-EH calle de la ConstaBcfa>>de cstk chidad, fi-' 
'gurando entre ellos el procesado, y, al 
tratar de detenerlos él guarda particular José
nes para el alcalde, hacerle comprender j —¡Oh, iiof Tendré una cuando quiera 
que cori el mismo derecho y razón que —me contestó desdeñoso.
Romero Moreno, le acometió el Montáñez 
con una navaja, causándole una herida en la 
región malar izquierda, de la que curó sin 
impedimento ni deformidad y con asistencia 
facultativa; á los veintidós dias.
El ministerio fiscal, en sus conclusiones, 
califica el delito de atentado y lesiones, defi­
nidos en los artículos 264 y 433, respectiva­
mente, con aplicación del 90, todos del Códi­
go penal, solicitando se imponga al José 
Montáñez Alcaide la pena de cuatro años de 
prisión correccional por el atentado y dos 
meses por el de lesiones»
8* ♦
otros pequeños industriales tienen sus 
puestos de venta, sin que nadie les moles­
te, puede tenerlo este; riada ha servido; el 
malagueño Rafael Pedrosa ha tenido que 
levantar el campo, perder el dinero que 
había sacrificado para su modesta iridus- 
tria y volverse á Málaga, sin acertar á 
comprender por qué capricho ó motivo el 
alcalde de Córdoba le niega á él ese medio 
para ganarse la vida en aquella ciudad, de 
que otros muchos individuos disfrutan.
Realmente, siendo las cosas y los he­
chos como el Pedrosa García nos las re­
lata, confirmadas con el testimonio de otra 
persona, la conducta del alcalde de Cór­
doba Sr. Pineda de las Infantas es, no só­
lo extraña, sino censurable é impropia de 
una alta autoridad, como la que ejerce.
El interesado nos asegura que el alcalde 
no se futida para no permitirle ejerggf gsa 
pequeña industria éu níngdn precepto le­
gal y reglamentario, sino en un capricho, 
cuyos móviles desconoce; y esto §§ alta­
mente censurable,
n«mmrnm $ mt » -—■
Artes y  Letras
EL TIEMPO ES ORO
Si conocéis á lord Peterson os interesa­
rá saber que acaba de casarse.
—jCómol—exclamaréis,—creíamos que 
Peterson había jurado huir del matrimo­
nio.
Error grave. Jamás ha jurado Peterson 
semejante cosa. Lo que jja jiegho es no 
pensar nunoai on élla; .guando, como él, 
está uno al fronte de una Limited Compa- 
/ly, fundada para engordar instantánea­
mente animales flacos, es natural olvidar 
que existen mujeres en el mundo. No es 
posible pedir á un hombre tan ocupado 
que piense en todo.
Debo decir en. gja’̂ fjaa  de mi amigo
—¿Quizás un pedazo de Tonkin? 
—No, no es eso.
—¿Una gorra para ir á la Opera?
—Tampoco.
Cansado dO tanto discurrir, abandoné 
mis investigaciones y Peterson se separó 
de mí murmurando:
—jEs curioso, pero indudable; algo me 
falta, y no sé lo que esl
Lo encontré ayer á la vuelta de una es­
quina.
—Dígame, querido lord—le dije—> ¿ha 
dado usted, por fin, con lo que tanta falta 
le hace? ,
—jAh, yes!—contestó, reflejando su fi­
sonomía una alegría intensa.
-C uente  usted, amigo míoj estoy lleno 
de impaciencia,
—La QOaa na puede ser más sencilla. 
Uq dra que negesitaba un sombrero y una 
corbata, entré en una tienda. Allí había 
una joven muy bonita. Instantáneamente 
me golpeé la frente; había acertado, DirK 
giéndome al dueño le pregunté;
—¿Quién es esa joveati»» guapa?
—Es mi hija-— eantesíó. '
Y añadió;
—¿Qué desea usted, Caballero?
Contesté entonces que deseaba una 
Corbata, un somfeyeiro y la mano de su 
Algunos días después estábamos ca-
Sección segunda 
Entre comadrea
El banquillo de esta sección fué ocupado 
por Antonia Pascual Fernández.
Esta y una vecina suya llamada Nicolasa 
Roldán Seba, se encontraban á las seis y me­
dia de la mañana del día 8 de Agosto del año 
último en el pasillo de Gúimbarda, cuestio­
nando por resentimientos anteriores, y vi 
niendo á las manos tiró la Antonia á la Ni— 
colasa un bocado en el antebrazo derecho 
que le produjo una contusión, curada á los 
veintiocho dias de asistencia facultativa.
El ministerio fiscal calificó el hecho de trn 
delito de lesiones menos graves, interesando 
de la sala se imponga á la Antonia Pascual 
Fernández la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, quedando esté juicio, como 
el anterior, concluso para sentencia.
Los otros tres juicios anunciados, no pu­





! Apériás pronunció Peterson estas últi­
mas palabras me dió rápidamente la ma­
no y se fué corriendo, pensando que ha­
bía perdido demasiado tiempo hablando 
conmigo.
Luc Sam son .
I
Comisión provincial
Pf jergpq. que ese olvido suyo no era tan
absoVuto cómo pudiera creerse.
Más de una vez, al saljr dg su despa­
cho, s§ h^W? dÍGlíó 4 mjsnió: 
s4Me páí'éee que me falta algo.
Me consultó y traté de indagar, interro­
gándole, lo que le Jiacia falta.
—He acertado—le dije—, lo que á us­
ted Ig hace falja ?§ qna mina en el Trans-
En la sesión que, presidida por el señor 
Caffarena, celebró ayer este organismo, 
se tomaron los siguientes acuerdos;
Pasar al negociado correspondiente las, 
certificaciones de bienes amillarados á los 
concejales de Cártama, responsables por 
contingente.
Aprobar el informe sobre las denuncias 
presentadas acerca de las irregularidades 
cometidas por los Ayuntamientos de Mon- 
tejaque, Benaoján y Cuevas del Becerro 
al confeccionar las listas de electores para 
compromisarios.
Gonformafse con el dictámen emitido
Señalamientos para hoy
Sección primera
Alameda.—Lesiones, — Juan Martínez Iz­
quierdo.
Alameda.—Lesiones, «—José Aguilar Cas­
tillo.
Sección segunda
Merced.—Hurto y resistencia.—Francisco 
Caldador Sarria.
Colmenar.—Allanamiento de morada y dis­
paro y lesiones.—Dolores Martínez Medina y  
otros.
Citaciones
El juez de la Merced cita á Manuel Pérez
Santiago, Antonia Ocaña Miret, Segundo Pé­
rez Santiago, Ana Guerrero Burgos, Francis­
co García Montero y Vicente Puente Mon­
tero.




La comisión que preside el coronel Marvá, 
ha presentado un modelo para el pabellón 
que ha de tener el Ejército en la próxima Ex­
posición de Industrias.
Además de un pabellón aislado, se instala­
rán todas las tiendas de campaña que sean 
precisas para contener los objetos que no 
puedan exhibirse en el pabellón.
Entre las cosas que presentará el Ejército 
se cuenta los hornos de campaña con todas 
-las mejoras y modificaciones que en este ra­
mo de la industria militar se han introducido.
—El día 18 dió en el Ateneo una conferen­
cia e! comandante Hurguete; el tema que des­
arrolló fué «La ciencia del valor», exponien­
do una porción de ideas acertadísimas y  
valientes, cual acostumbra este ilustrado m i-, 
litar.
--Para ocupar las vacantes que dejaron por 
fallecimiento, de generales de brigada,D. Fé­
lix Pareja y D. Ricardo Caballero, han sido 
ascenéiúQS á úicho empleo Ic^ coroneles don
JD 02» £i. É l -  # 6 j p t r i u A j ^BtBawMPwgiSMiasaiBwaĝ
Jueyes 21 de Mai»acíá á
•. fiUlZ de AZAGñA LANAJA 
Médico-Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y  serrín
dé corcho, capsulas para botellas, en todos 
bolpres y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n.® 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga. • , ' ' -




Hóspítal y provisiones: Capitán de Borbón 
D. losé Andrade Chinchilla.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Antonio 
Albinana; Borbón, otro, D. Fernando Za­
mora.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Alberto Muñoz; Borbón, Otro, D.JoséC^n 
tero.
; Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. jda'quin Gií; Borbón, otro, D. Diego San- 
tiañdreu.
dal de hoy inserta los artículos del regla-' 
mentó referente á las Inspeccionas del 
trabajo, cuyo servicio ha de plantearse 
en primeros de Abril próximo. ■ ^
He aquí los artículos de referencia;
«Art. 41 Las visitas del Inspector á los 
centros de trabajo podrán tener lugar á to­
das las horas del día, y por la noche du­
rante las de trabajo.
Art. 42 Los Inspectores tienen la facul­
tad de examinar los locales, el material, los 
registros del personal en 1q, relativo á.eda­
des y sexos, reglamentos, certificados de 
edad, instrucción, sanidad y aptitud física 
de los niños, y demás documentos consig­
nados en las leyes del trabajo como obíi-
AieaMIa DoasliMoiial ie llap
el
Con motivo de las solemnidades reli 
giosas de lá próxima Sbmana Santa, esti­
ma necesario la Alcaldía recordar, para su 
puntual observancia los siguientes artí^qj 
los de las Ordenanzas Municipales.
Artículo 47. El público está obligado 
á guardar durante el. tránsito de toda pro­
cesión, el mayor orden y compostura, y 
descubrirse siempre, al paso del Santísi­
mo Sacramento y de todas las Imágenes.
Artículo 48. No se permitirá encender 
bengalas al paso de las procesiones, si no 
se e'dta por los medios oportunos la caída 
á la calle de los restos de aquéllas.
Artículo 49. Desde el jueves Santo 
célebratíos los Divinos Oficios, hasta 
Sábado siguiente después del toque de 
Gloria, no se permitirá rodar por las calles 
cárruage alguno de plaza ni particular, 
;éxcepción de los coches fúnebres, de los 
destinados á la conducción de la corres 
pendencia pública y de los que utilicen 
los Profesores de Medicina, siempre que 
séa en el ejercicio de su profesión.
Atículos 50. Queda prohibida la for 
mación de grupos de personas á .lás puer­
tas de los templos que deberán dejarse 
expeditas.
Artículos 51. Se prohíbe igualmente 
que el Sábado Santo y con pretesto del 
toque de Gloria se disparen armas de fue­
go, cohetes ó petardos dentro de la po­
blación. Los que falten á las disposicio­
nes de este artículo serán multados con el 
máximun que señalen estas Ordenanzas, 
sin perjuicio de las demás responsabilida­
des en que incurran.
:En consonancia con lo, acordado en 
años anteriores se perinitirá la circulación 
dé los tranvías, desde el jueves hasta el 
Sábado Santo, - pero entendiéndose que 
estos *no podrán pasar del boquete del 
Muelle por la línea del Palo: del Pasillo 
dé Santa Isabel, pOf Ia .de la Estación del 
Ferro-carril, y la dé la Victoria, sólo re­
correrá desde la plaza del misnio nombre, 
hasta la de CapüchinQs.
Déla culturá’üél vecindario espera la 
Alcaldía que serán puntualmente obser­
vadas las disposiciones anteriores, ha­
ciendo de este modo innecesaria la adop­
ción de toda medida coercitiva.
La guardia municipal diurna y nocturna 
y los demás dependientes de mi autori­
dad, cuidarán del exacto cumplimiento de 
las anteriores reglas, dando cuenta de 
cualquier infracción de las mismas para 
imponer los correctivos que procedan.
Málaga 18 de Marzo de 1907.—El Al­
calde, Eduardo de Tortes Roybón.
gatoríos.
Existirá en todos los establecimientos 
inspección un libro de visita,
determina enSujetos ádonde se consignará lo que 
este reglamento.
Podrán también interrogar al personal 
en cuanto se relacione con el cumplimien­
to de las leyes del trabajó.
Art 43 Los patronos ó encargados es­
tán obligados á facilitar á los Inspectores 
cuantos datos y noticias necesiten para el 
cumplimienio de su niisión (población 
obrera, sexos, edades, jornales, etc.,) y a 
ponerles de manifiesto los libros y regis­
tros que por el Código de Cornercio no 
sean secretos y tengan obligación de lle­
var y presentar á las autoridades.»
V a c a n te .—En el Instituto General y 
T é c n i c o - de la Coruña existe vacante una 
plaza de ayudante gratuito de la sección 
de letras.
Accidentes del trabajo.—En el Go­
bierno civil se han recibido hoy los partes 
relativos álos accidentes sufridos por los 
obreros Francisco Ramírez Jaime y Juan 
MoyaPedret. ■
N o n ib ra m ie n to .—El Ayuntamiento 
de Genalguacil ha nombrado á D. José 
Padilla Montañezpara que le represente 
en esta capital, quedando cesante don 
Enrique Pérez Hurtado, que venia desem 
peñando dicho cargo.
In g re so .—Se ha solicitado el ingreso 
en el Hospital civil del enfermo tuberculo­
so José Campos Pérez.
T ra b a ja n d o .—Trabajando en la fá­
brica La Unión, situada eri el Palo Dulce, 
se produjo hoy el operario Manuel Ca­
rrasco Mendoza una herida dislaceraníe en 
la mano derecha. ,
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle Mariblanca.
IJn  h e r id o .—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo se presentó ariqche 
Francisca Ortiz Sánchez, el cual presen­
taba una herida contusa en el antebrazo 
derecho, causada, según manifestó, al 
apearse del tranvía, en la Alameda de Ca­
puchinos.
El Ortiz denunció que el conductor del 
tranvía no quiso parar el vehículo cuándo 
aquél se lo pidiera, y que al verlo caer le­
jos de acudir én su auxilio, aceleró mas ía 
marcha.
C h arcas ,—La tragante de la. Íueníe 
qUe existe eu la calle de Polvorista se há- 
11a atorada, por cuya razón existen alfé- 
dedor de aquélla grandes charcas.
S em ah ario .—Hemos recibido el pri­
mer número de un periódico en forma óe 
revista, que con el título de Málaga inde­
pendiente se ha empezado á publicar en 
esta capital. v „
Dicho periódica verá la luz los días 7, 
15,22 y 30, de cada mes.
Le deseamos mucha suerte.
para su uso le ha sido decomisada una 
escopeta al vecino de Yiinquera,Francisco 
Garcet Elena.
E l p e ta rd o  de E o n d a .—Hoy se ha 
dado cuenta al Gobierno civil dél petardo 
que en Ronda estalló el 16 del corriente, 
hecho que por telégrafo nos transmitió 
nuestro corresponsal. . ,
La guardia civil expresa su creeiicia de 
que el móvil de la colocación del petardo 
na sido la de ahuyentar de la población a 
donjuán Hárris y familia los cuales fun­
daron allí, há poco tiempo, una escuela 
protestante.
El Sr. Harris ha manifestado que en dis­
tintas ocasiones recibió anónimos invi­
tándole á que se fuera de Ronda y no en­
señara infamias.
En los citados papeles se consignaban 
algunos mueras á los protestantes;
La opinión general es que todo parte de 
los elementos católicos contrariosá la doc­
trina que difunde elSr. Harris, el cual, en 
el tiempo que lleva de residencia en aque­
lla ciudad, ha observado una conducta dé 
verdadera moralidad y corrección.
Por las autoridades se han adoptado 
medidas conducentes á garantir la vida y 
libertad de acción del Sr. Harris, cuya na­
cionalidad es Inglesa.
E i  L la v e r o
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA' 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -  
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
pava mesa tinte ó blanco
Botella de 3i4 de litro . . . i real.
La arroba . , . . , , 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á cálle Fresca. 
S erv ic io  á  dom icilio
DE EA  EDICIÓN
l a
E nferm o . — Se encuentra enfermo 
nuestro estimado amigo don Pedro Diaz 
Sanguinett, por cuyo pronto alivio nos 
Interesamos.
D em o g ra fía .—Durante el pasado mes 
de Febrero, se. registraron én el juzgado 
níunicijpal; de Santo Domingo, 165 náci- 
mifentos y 185 defunciones.
C ircular.-^E l gobernador civil ha di­
rigido á los ayuntamientos una circular, 
pidiéndole los documentos acreditativos 
del cumplimiento dé las nuevas disposi­
ciones relativas á Pósitos.
Bagajes.-r-Interin hay nuevo rematan­
te, seguirá prestando el servicio de baga­
jes en toda la, provincia el actual contra­
tista. ’
De m in as .—Don José Guerrero Bení- 
tez, vecino de Málaga, ha presentado so­
licitud pidiendo veinte peftenenefas para 
una mina de hierro con el nombre Rafaela, 
sita en el paraje El Chaparral, término de 
Antequera.
H eca ida .—Ha recaído en la enferme­
dad que -viene sufriendo, doña Dolores 
Ruano Quintana.
Le deseamos alivio.
D efunción .--H a fallecido el antiguo 
escribiéníé de esta Audiencia, D. Ricardo 
Rodríguez Montenegro.
Enviamos el pésame á la familia.
D esin fección .—La brigada sanitaria 
há desinfectado hoy la casa núm. 38 de la 
calle del Arco.
/D e  s e rv ic io .—Ha vuelto á prestar 
servicio; restablecido, ya dé sus heridas, 
él|ágente de vigilancia Quitério García.
In d u ltó .-H a n  sido indultados los pró­
fugos Juan Martínez Sánebéz, José López 
Vélarde, Antonio Bueno, Miguel Nógúe- 
rales Somodevilla, Cristóbal y José Rosas 
Montero, Antonio Jiménez del Piño, José 
Sánchez López y Juan José Olea Bermú- 
dez,todos ellos mozos de esta provincia y 
residentes en Buenos Aires.
U n fu g ad o .—Én el Hospital civil ha 
ingresado el. demente Antonio I ópez Gil, 
el cual se había fugado de dicho estable­
cimiento en la quincena anterior,
Antonio López fué detenido por la guar­
dia civil que presta servicio en el puesto 
de Bonilla.
Legislacióxi Bdletín-0»
C A JA  M ÜH IC IFAI-









Alcantarillas . . .
Canalones. . . .
Agua. . . . .  
Pescado. . . .  
Mercados.
Carros. . . . .  















Restos dé la carpeta de personal 
(Febrero). . . . . . >
Estancia de un ordenanza en el 
Hospital Noble. . . . .  
Administrador mercado (premio). 
Idem qarros |idem)í . . . .  
liiem pescado (idem). . .
(lastos de elecciones . . * .
Conservacóin reloj Catedral. . 
Alaterial jiizgádo Santo Domingo. 
Idem sanitario casa socorro Ala­
meda. . ...................................
Carruajes. . . . .
Conservación timbres. . .





















1 .A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceyian é Iridia.
B e p ó s it o  C aste la i* , 5  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
S32XS3
I
C J. & i .  PAVIN DE U flB G E
^  Cementos especiales para toda clase 
V  de trabajos.
s  Las fábricas más importantes del 
^  mundo por su producción y bondad de
0  sus productos. Producción diaria más 
g  de 1500 toneladas.
J  Representación y depósito.
3  Sobrinos de J. Herrera Fajardo
1  G A S T E  L A R , 5
José Impellitiepi 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
patrios, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta dé 12 á 2 .—MOLINA LARIOS> 5. 
—Honorarios convencionales.
Tiraspaso
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm es en  la  m ism a
SE  AI^QUILA
UNA COCHERA
. Calis Josefa Ugarte Barrientos 26
vend& ó ti«aspasa 
im tallei* de Litografía
S itu ad o  en  ca lle  C erezue la , SO,
Enferm edades de
m ujeres y niños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 




El Depositario municipal 




tiltramarinos y  coloniales
Torrijas 57 y  59 y  Sucursal 123
BAR P a r is i é n
Servicio de café de 7 á 12 de la mañaria á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
xTexrvi* M é d i c n ~ A b o c f a d i n  ^U r. V ga  ico- og o
en  e n fe rm e d ad e s  S ifilític a s  y  de la  P iel
Tratamiento de l á  impotencia.— H oras de consulta de 11 á 3. Hora de consulta sóln
.............. '" " ^ O é r d o b a 'Hwañpiñtería de
4 6  y 4 8 —Málaga
Inmenso snrtMo en objetos de oro y plata garantizados.
’ '■ E S irélla ,7 ~"
E s ta b le c im ie n to  de T e jid o s  N a c i e n t e s  y  E x tra n je ro s 'd ed a r c ia i
53, Calle
Esñeeialidad
N u e v a ,  5 3  (F í?en t© A  l o s  E x tr e m e ñ o s )
Gran áürtido en géneros de la próxima temporada. '
—  ~ ei4 géneros blancos.
Afirma que es urgente votar las disposi-, 
Gíones que han de sacar de, la miseria á loS; 
3.Í(3c3nos
Declara que el gobierno prepara la rea- 
lizsción de los oxtrenios contenidos 6n ei 
manifiesto de 30 de Octubre.
Garantiza la tolerancia religiosa, basada 
en la ortodoxia, la inviolabilidad de las 
personas, la autonomía de los zemtwos y 
la modificación de los trámites para la 
elección de jueces municipales, y termina 
él documento asegurando que se aumen­
tarán las tierras destinadas á los aldeanos, 
y sé introducirá el sisíema hifiotecánp pa­
ra los bienes raíces. ' \
(Aplausós de la, derecha.)
Algunos oradores de la misma significa­
ción de los que aplauden, hablan ;en pró 
de los proyectos del Gobierno y suplican 
á la Duma .coiabore en semejante obra, 
abandonando las ideas revoiucionárias, 
que motivarían nuevas disensiones. ^
Stolypine manifiesta que el Gobierno, 
no pretende hablar en los términos d,é; 
odio que lo hace la extrema izquierda -y. 
añade que ni la Duma es un tribunal ni los 
ministros son acusados; el Gobierno tomó 
el poder cuando el país hallábase revolu- v 
donado, estando dispuesto á trabajar por 
su apaciguamiento, suprimiendo á la vez 
los abusos de las autoridades.
Be aprueba la orden del día.
I>© New«lToi?l5;
Circula el rumor de que vários buques 
nicaraguos, al pasar por las costas dé 
Honduras, bombardearon. el puerto dé 
Trujillo.
—Castro ha regresado á Caracas, com­
pletamente restablecido.
En la estación fué ovacionado por la 
multitud.
De proviEciaB
Por diversos conceptos han ingresado hay 
en la Tesorería de Hacienda 23.535,76 pe­
setas.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedido para Má­
laga el trasladó de haberes de la pensionista 
doña Emilia Puya Calero, viuda d^, primer 
teniente de navio don Carlos Guznian.
Para preparar AGUA DE COLONIA 
higiénica y medicinal, hace falta la tutela 
profesional del farmacéutico; más el gusto 
de confección, de perfumes. Ambas cuali­
dades tiénela cual ninguna el AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE. Frasco desde 3 rs.
C u rá  e l es tó m ag o  é iníestinós el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y d̂ el país Osearías, Rusias, DougoláS io- 
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor cíase.
Almacén de curtidos de Francisco. Cas­
tro Martín, calle de Compañía en ei Pasaje: 
de Monsaive número 2 frente al parador 
del General.
V in a g re  de Y em a .--E l más supe­
rior per su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Siireda é Hijos. Qa- 
el Stráchan esquina á la de Larios.
F ó ró b en o  L a sa . Véase cuarta plana.
¡A tenciónl
Llamamos la atención de los consumi­
dores dél cemento rnarca H é rc u le s -A le ­
m án  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
S ie r ra  N ev ad a , fá b r ic a  de M eló». 
Postigo de Arance húmero 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0,‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75, 4 ídem 
1 peseta.—5 kilo 1‘25, 1)2 arroba V‘40, 
3[4 arroba 2‘05 y l arroba 2‘75.
Leceiones de Fs?asicé$
Beatas, 13
En está clase se garantiza la más per- 
fectá enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones m.ercantiles y litera­
rias.
Precios y hora, con vencionales,
©octoi* Viciane
En la clínica de enfermedades 
ojos de. la calle de Capuchinas 
practicó ayer el Dr. Viciano las 
clones siguientes:
Péritomia, á la  enferma Carmen Cruza, 
que habita en el Lagar de Analia.
' Triquiesis, al enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agusííri Pa­
rejo número 1. ,
Esclerotomia, á la enferipa María García 
que habita en Pizarra.
Carbones
Él Director de la Sucursal del Banco de 
España Comunica al Sr. Delegado haber he­
cho etecíivos los documentos de crédito núr 
mero 159 de 3.538,45 pesetas á los Sres, Ruiz 
y Albert.
La Dirección genera! deí Tesoro público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda pa­
ra que entregue al Administrador de Lote­
ría núm. 4 de la capital la suma de 5.928 pê  
setas para pago del billete núm. 13,804, pre­
miado en el sorteo celebrado el dia 11 del 
actual.;
Borra por com- 
pieto las arru­
gas del rostro, 
d estru y e  los, 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos dé venta; Antonio MármolejOj calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle dé 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, praíi
Primavera en Málaga
Se alquilan, én los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave Como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.— Caleta
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]>e Calatáyiid.
A la llegada del tren la policfa detuvo 
á un sujeto que traía 1.150 pesetas para 
comprar moneda falsa á Un vecino de es­
ta localidad. /
Practicado minucioso registro en el do­
micilio de éste se encontráron varios tro­
queles y máquinas, y 52T duros ilegítimos 
con el cuño de Alfonso XllL 
El falsificador y su esposa ingresaron 
en la cárcel.
D e  B i l b a o
El Círculo bizcaitarra de , la juventud 
vasca, que se hallaba cerrado por orden 
judicial, ha vuelto á abrirse.
Para conmemorar: esté acto celebróse 
una función religiosa ;én la iglesia de los 
Santos Juanes, y por la tarde hubo una 
fiesta profana en el teatro Arriaga.
Todos,los socios del Centro asistieron 
después á la ceremonia dé la bendición.
En el Círculo la tranquilidad es com­
pleta.
Las autoridades adoptan grandes pré- 
cauciones por temor á las protestas de 
los maketos.
González
' Y  ^TJS VII^OS
FIMO GADITANO 
TIO  PE PE  




de sus bodegas en Sanlúcar 







L Á  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución,—Md/cga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tardCi Dé tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la caíle de San Teímo (Patío 
de la Parra.)
Q n^aiu?eali2B a% ci5 ii
d e  e x i s t e ñ e i a é
,, MURO Y SAENZ ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Vemiem con todos los derechos pagados, 
Gloria de 57 á 37 pesetas, arroba de 16 2;3 la 
litros.
; Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
í 5,50 de 1903 á 6, de. 1902 á 6,50. Móntilla á 7,
Por su buen peso y excelente calidad, Madera A9, jerez de 12 á 15 Solera archisu-
• « r \ f ^ r t f \ r  á  An npcAtííQse recomienda el almacén que D. Antonio 
Borasteros, tiene establecido en la Plaza 
de los Moros número 22.
Depilatorio inglofs 
Especial para señoras que tien-jen mu­
cho vello en los sitios donde no d ebe ha­
ber. Lo hace desaparecer sin mol estar la 
piel.—4 pesetas él frasco en la Diroguéría 
Modelo.—Torrijos, 112.—ArtículUs; para 
regalos.
petior.,á 25 pesetas 
Dulces, Péro-xímen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pésetas 
én adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
N u e v a  C e rv ece ría  de 
D . J u a n  M a r tín  E l ia s
alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7
Servicio de la tarde
Del Extranjero
Oe la provlfioiai
R ec lam ad o .— En la cárcel de To 
rróx ingresó ayer el reclamado por el 
sldente de esta Audiencia José Rico l ísso 
cáíeóer «le
p a s t il l a s
(BALSÁMICAS 4  CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun los casos riiás 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivió 
y evitan al eiiiermo Ios-trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y,Violenta, permitiériT 
dolé descansar durante. lá(nóche. Gontinuan- 
dp su uso se logra unafeuración radical.
:PreeiOí c a la
Farmacia y Drogue;^,da.fRANQUELO 
■ Puerta ael m U —Málaga
Procedente de San SeUptián acaban de lle­
gar las modistas Victortó Aguirre y C;“' cOn 
un gran surtido en spmUíérós'y confecciones 
se hospedan eu el'Hotel.Róma hasta el 22 del 
‘corriente,.
20 Marzo 1907.
D e  R o m a
En el Vaticano se han verificado diver­
sas fiestas para celebrar el santo de Pip X. 
A pesar del carácter intimo de las mis­
mas, fueron presenciadas por centenares 
de invitados italianos y extrangeros.
A las siete de la mañana dijo misa el 
Pontífice en la nueva capilla de la sala de 
Santa Matilde, y después Goncedió au­
diencia á sus parientes, á los prelados y 
álos funcionarios.
Al medio día juraron en el patio de San 
Dámaso los reclutas de la guardia noble, 
desfilando, una vez terminada laceremo- 
nia, á presencia del Papa.
Las bandas de los cuerpos pontificios 
tocaron escogidas piezas en varios patios 
del local.
Por ia noche lucieron soberbias ilumi­
naciones en el palacio papal.
La mayoría de los soberanos han felici­
tado telegráficamente á Pió X. El despa­
cho que firma el emperador de Alemania 
llama al Papa ángel de paz.
Esta comunicación ha sido muy, comen­
tada.
D e  P a r ís
El automóvil en qué iba Mr . ClemenceaU 
chocó con un coche de punto, en los 
Campos Elíseos, resultando destrozados 
los cristales del primer vehículo y rota una 
de las ruedas.
Por efecto del vuelco del fiacre, vino al 
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26993 3000
20932 ‘ 3000 }»
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25152 3000 Utrera
34434 ' ' ;Sooo V Zaragoza
€
la traslación ép íh^o  al Hospital.
D e  S a k ^ ^ ^ lr s b u r g o  ...
Sesión de la '
Acuérdase dedáf^ri^ájidas las cleciones 
á pesar de las recJaBi.3‘Ciones contra los 
partidos avanzados.
. Stolypiii(|4qe d '& ^sa je  del gobierno, 
én el, que .^síe- las bases de la
hueva legislációnjppenuraera las leyes 
,promulgadliS,;‘'an tef|^Q la reunión de lai 
■Dúrna. '
500 pesetas.
746 783 3886 ,,5244 7294
9587 10811 11419 11086 11638
11732 11670 11,732 12038 13541
.17198 22007 24701 ^26033 26084
28022 28040 29467 20406 34047
35927 11679 1.1719 13260 •15517
.35368 1173 5861 .6887 6899
:9101 10123, 10182 11002. 11014
12056
21779
12981 13914 16817 17850
N i i e i r o  O a s i n o
govia un muchacho que llevaba un pm 
yectil de artillería, de los llamados peni 
niílos, el cual parecía cargado.  ̂
Acompañaban al chico otros dos auew 
dieron á la fuga* , . ®
El detenido manifestó qua habían en­
contrado el proyectil en las riberas del 
Manzanares, bajo el puente del Rey.
Lo cogieron y decidieron llevarlo á la 
calle de Segovia para venderlo, pero el 
dueño de la tienda á quien lo ofrecieron 
se negó á adquirirlo por creer que estaba 
cargado y les aconsejó que lo tiraran á la 
alcantarilla, lo que iban á ejecutar cuando 
les detuyieron.
Miñan Astray ha ordenado ia busca y 
prisión de los muchachos que huyeron.  ̂
L a «Gaceta»
En el sorteo vérificado hoy eri Madrid 
han sido premiados, los siguientes núníe- 
ros.
Premios'
El diario oficial dé hoy pubiicd, entre 
otras, una disposición resolviendo el ex­
pediente promovido á instancia de don 
Teodoro Alvareda solicitando que se mo­
difique la tributación délas fábricas de hie­
lo artificial.
Fireguiita intencionada
Un periódico retrógrado, luego de sos­
tener que la decretada revista de inspec­
ción militar ofrece ocasión propicia para 
ganar crédito, formula la siguiente pregun­
ta: ¿Porqué inspira tentores esa inspec­
ción?
«B1 L ib era l»
Recordando la polémica que se suscita­
ra con motivo de la instalación en palacio 
de una capilla protestante, dice que en Es- 
Mña, por hallarse bajo la jurisdicción del 
Papa, solo puede haberse io que el Pontí­
fice permite.
«El G lobo»
Acerca del problema del cambio dicefí 
Globo que estamos como en 1889,hacien­
do tentativas aisladas que hasta ahora han 
fracasado, por lo que precisa que el Go­
bierno presente un proyeto definitivo,pues 
de lo contrario el problema continuará en 
pie.
C irew la r
El arzobispo de Santiago publicará en 
br'evé uná circular ért el Boletín eclesiástico 
recomendando á sus diocesanos que no 
emigren.
También ha felicitado al gobernador por 
sus propósitos de evitar la expatriación, 
singuíarrhente la que se hace en malas 
condiciones.
F l a n e s  gu b ern am en ta les
Por lo que se sabe, él primer proyecto 
que se presentará al parlamento, aparle 
del-de presupuestos, ha de,ser el de refir­
ma de administración local.
Dicho proyecto es el que aprobó el Se­
nado en la última etapa conservadora. 
V e la ñ a
Esta noche.se verificará en el Ateneo 
úna brillante velada en honor de lbsen.
' P e t i c ió n  
El ministro de la Guerra pedirá un au­
mento de dos millones destinados al per­
sonal.
También, propondrá que los carabineros 
intervengan en la persecución y fiscaliza­
ción de los alcoholes, estimando que así 
obtendrá mayores rendimientos la Ha­
cienda.
D e  e le e e io n e s
Las elecciones municipales de Noviem­
bre se verificarán con arreglo, al nuevo 
proyecto.
« A B .O »
Escribe el periódico ilustrado: Sabemos 
que les proyectos económicos de 1908 
entrañarán una profunda organización en 
diversos ramos, especialmente en el de 
Marina, y quizás en Fomento.
Ferrandiz, que está compenetrado con 
los deseos y aspiraciones de, la armada y 
que respecto á ella hace estudios amplios 
y detallados, propendrá las medidas con­
ducentes. . w
La marina mercante será también obje­
to de atención preferente, y aunque no es 
posible todavía anticipar detalles, basta­
rá tener presente para formar acertados 
cálculos, las aspiraciones de la Liga ma­
rítima, organismo que siempre ha conta- 
dOv con el apoyo de Maura.
. Acerca de los proyectos que se redac­
ten, el criterio del presidente del Consejo 
de ministros es que se sometan á los coi- 
tes, condensándose el espíritu que los m- 
fprrne en las siguientes frases; precia 
robustecer las fuerzas materiales del pai» 
y á este propósito responderá la orienta- 
tación y  la labor de los ministros.
L a  J im ta  d e l  Censo
En la reunión celebrada ayer por la Ju"' 
ta del Censo, se estudiaron las mocione 
OI los, Sres. Salmerón
Números vendidos en Jas Administra­
ciones de, esta capital y premiados con
Los organizadores fiel; partido demó­
crata se proponen construir fin gran casi­
no que se instalará en una casa próxima 
al Banco de España.
Eiif’os?Mio gFave
En vista de su gravedad, ha sido sacra­
mentado en esta corte el conde de Bala- 
zote.
Detención
Anoche fué detenido en la calle de Se-
(L;..- -i 5
__ ___everga.
, Fueron examinadas numerosas 
ciones presentadas por los, candidatos 
á Cortes contra lás arbitráriedades del UO'
bierno.  ̂i «n-
Morayta y Catena entregaron a la P 
nencia una proposición interesantisin 
solicitando la aclaración de la ley eiect 
ral en algunos extremos, como el 
miento de interventorer paralas 
nes provinciales y municipales que m 
resan se haga en igual forma que • 
generales, es decir, concediendo interve 
ción á todos los candidatos.
Servicio de la noche
DE RONDA ,
(DE NÜESTRO SERVICIÓ ESPECIAL;
20 Marzo 1907
ayer se eneuentra ,eii estaii cuu
Comisión dé tres individuos .g.
bierno civil, que no trae más objmm ¿
le-gún se dice, qué .el de girar 
este Municipio, con el fin 
gálmente la destitución del Aymnta 
y el nombramiento inmediato de 
servador-. , ,
Entre las huestes liberales bay . 
espécíacíaCión. Informaré del resulta
La pertinaz sequía que padeceiaes»
DOS BOiOlONJISS DiAJÉLlAé jiL  jpoí4 íL a A Jueveai 2i de Marzo de 1S02
causa, de que la gripe haya tomado carac­
teres epidémicos; familias enteras 'están 
atacadas de dicha enfermedad que cada 
día’adquiere mayor desarrollo.— £ / Co- 
rresponsaL
DE ANTEQUERA
(DE NUERTRO. SERVICIO ESPECIAL)
20 Marzo 1907
El digno Juez, de primera instancia ha 
confirmado, con un motivo más el auto 
de procesamiento del Ayuntamiento des­
tituido, qiie lo era interino, apercibiendo 
al abogado gr. Timonet, para que eri 10 
sucesivo se abstenga de presentar escri­
tos poco respetuosos, y que ”en adelante 




B e  París
 ̂ En la Cámara de los diputados se re­
chazó, por 378 votos contra 154, una pro­
posición de Gairand pidiendo la libertad 
de cultos.
' Dicha proposición motivóla la negativa 
que se le opuso á un sacerdote á quien 
llamó la familia de uno de los heridos del 
/enn cuando entró en el Hospital.
Thompson demuestra que la libertad 
fué respetada y que los, sacerdotes pudie­
ron llegar, de conformidad cón el regla­
mento, á la cabecera de los enfermos que 
requirieron sus servicios.
—Pichón desmiente la supuesta emo-
- clón de lós diplomáticos de Europa y re­
cuerda la circunstancia bajo las cuales 
Austria, preveyendo el acuerdo de Fran-
. cia, ofreció encargarse de la documenta- 
'Ción ocupada á Mbntagnini.
De San PetepsbuFgo 
, En la sesión de la Duma presentóse un 
escrito interesando se cree una comisión 
especial que organice los socojros para 
.aliviar el hambre.
Dicha própósición hubo de provocar 
discursos vehementes por parte de algu- 





Después de almorzar á bordo, acompa­
ñado del cónsul, desembarcó el principe 
, de Battemberg, recorriendo la población 
juntamente con las autoridades.
También visitó la catedral y el conven­
to de frailes capuchinos, celebrando ios 
. cuadros de Muriilo.
Al medio día asistió aí lunch con ¡que le 
. obsequiaba el consulado, y al terminar el 
acto se despidió de las autoridades dis­
pensándolas de que fueran á bordo, en 
vista del mal tiempo.
El buque en que viaja zarpó para Bar­




, Se ocupa Diario Universal de las 
, procacidades de ios bizcaitarras, opinan­
do que amenazan un serio conflicto.
No confundamos, dice, el regionalismo 
con el bizcaííarrismo; los regionalistas 
son muchos, pero aman fervientemente á 
España.
«Heraldo ae Madrid»
Heraldo de MadridXtzXa. de política hi­
dráulica.
Grito de gnerra
Opina un diario neo que la solidaridad 
con todas sus variantes, es un grito de 
güerrá contra él caciquismo, los gobiernos 
y los partidos del turno,que son ;más abo­
minable, aún que el caciquismo.
Los demócratas
López Domínguez ha reunido á los ex­
ministros demócratas pera cambiar impre- 
: siones electorales,
Restablecido
El marqués de Vadillo se encuentra ya 
resíableeido.
, . ,'Antes, del-.Consejo ■ .
Al entrar en Consejo negó Maura la 
posibilidad de que de la reunión saliera 
ninguna noticia gorda, como venía dicién­
dose con referencia á la dimisión del go- 
' 'berñador de Santander que, según ciertas 
significadas personas, había sido acep­
tada.
Por el conírario, el presidente del Con- 
; sejo nos manifestó que el Gobierno itian- 
tiene el criterio de que los gobernadores 
" no sean diputados.
Loño nos dijo que, mañana se resplve- 
' rán los ascensos de guerra.
Ferrandiz anunció que del 6 al 8de Abril 
marchará el rey a Cartagena, acompañán­
dole él.
Cumpliendo sus órdenes, además de el 
 ̂ Princesa de Asturias irá á aquellas aguas, 
el Extremadura,
Es posible que también el ministro de 
, Estado acompañe á don Alfonso en su ex­
cursión á Levante,
Nó lo éomprénde
Lacierva no comprende que la prensa 
se escandalice ,por los nombramientos su­
cesivos de alcaldes, los cuales vienen 
haciéndose desde que terminó el periodo 
' electoral, añadiendo que aparte de ser co­
sa natural, hecha por todos ios gobiernos, 
los únicos que podrían molestarse serían 
los alcaldes destituidos.
«Bombita»
Ha llegado, el diestro Bombita, herido 
ayer en Cácere^ por una vaca, en ocasión 
de hallarse en una finca próxima á dicha 
ciudad.
El doctor Bravo curóle una herida
- situada en el ano, de alguna importancia.
El espada sufre dolores fuertísimos.
La herida es de cuatro-centímetros de 
extensión y cinco de profundidad, no ha­
biendo interesado los intestinos. -
La lesión tardará algún tiempo en cicá- 
• trizar.
Bombita se halla contraríadísimo pom o 
poder torear en la corrida de la prensa.
Ha manifestado que fué á Cáceres con 
objeto de reponerse.
Coxisej o de ministros
El Consejo de ministros celebrado hoy, 
duró cuatro horas, no facilitándose nota 
oficiosa.
Fueron despachados varios expedien­
tes de indulto del viernes santo.
Acordárons.e los detalles del viaje del 
rey á Cartagena, designándose las perso­
nas que han de acompañarle. El rey llega­
rá á dicha capital el 9 del mes próximo..
Maura dijo que se han aprobado varios 
proyectos de Fomento que se conocerán 
por la Gaceta.
Se examinó la propuesta dé Lacierva 
sobre el encasillado, surgiendo algunas 
dificultades.
r i b a l d a s
Han ̂ ¡do nombrados los siguientes al­
caldes:'
De Güín, D. José Fernández; de Cala­
ñas, D. Ricardo Marqués; de Alosnos, 
D. Luis Jiménez; de Atienza, D. Juan 
Aseñjo; de Villafranca del Vierzo, dbn 
Eduardo Meneses; de Barco de Valdeo- 
rras, D, Juan Ayoso; de Pola de Siero, 
D. Alfredo Cáusieli.
. Confbi?mldad
El ministro dé la Gobernación aprueba 
la conducta del gobernador de Bilbao en 
el asuntó de los maketos y bizkaitarras, 
enviando instrucciones á dicha autoridad 
para que se ajuste á la ley.
O a M c a t i i r a s
Se llan comentado ciertas caricaturas 
publicadas en Barcelona.
En una de ellas aparece la Solidaridad 
en figura de arcángel San Miguel,ponien­
do un pie sobre Lerroux.
Un veterano de A frica
Enterado don Alfonso de la angustio.sa 
situación en que se halla el veterano de la 
guerra de Africa, Félix Martínez, ha orde­
nado que.se le atienda hasta que recobre 
la salud.
Mnmor desmentido
Montero Ríos niega que se proponga 
venir á Madrid.
También desmiente que le haya consul- 
tadq-el rey ningún asunto.
Aceréc de nn bailiazgó
Resulta que el proyectil encontrado 
ayer por algunos muchachos, es de los 
llamados de pepinillo, procedente de la 
última guerra civi!.
Dicho proyectil ha sido descargado.
El juzgado comprobó que dos de los 
muchachos que lo. encontraron, son hijos 
de servidores de palacio.
Los chicos fueron puestos en libertad 
por carecer el hecho de importancia.
£21 Consejo de mañana
El Consejo que manana ha de celebrarse 
en palacio, se adelantará con objeto de 
que elrey pueda salir de paseo depués de 
las audiencias,
Bduardo V II
Parece que el rey de Inglaterra no^vieue 
á Madrid p:ara evitar la celebración de 
festejos que pudieran ser molestos á la 
reina por su estado.
De paseo
El rey don Alfonsó paseó por el Hipó­
dromo.
De Marina
Ferráhdiz activa el presupuesto de su 
departamento.
Niega dicho ministro que llevara á Con­
sejo el asunto sensacional deque ha ha­
blado la prensa; sólo presentó al estudio 
de suscompañeros un expediente para ad­
quirir botes automóviles destinados al 
Giralda.
También nos manifestó que mientras 
terminan sus reparaciones algunos bu­
ques de la escuadra, se formará una divi­
sión que navegará hasta que se alisten los 
demás.
E n f e r m o
El eapltán de navio, don Joaquín Rodrí­
guez, se encuentra grave.
Banquete
La asamblea de fondistas ha celebrado 
un animado banquete en el que estuvieron 
representadas casi todas las provincias. . 
Alarm a
Un despacho oficial de Melilla comuni­
ca que en el campo fronterizo se produjo 
bastante alarma porque dos kábilas inter- 
pi;etarón los disparos de, saludo como se­
ñal de hostilidad, aprestándose aL com­
bate.
Lá alarma duró hasta que se convencie­
ron de la equivócación.
Bolsa de Madrid
4 por iOO interior contado..
5 por 100 araortizable........
Cédulas 5 por IOO.






Acciones Banco de España. 4.37,50Í437,00 
Acciones BancoHipoíecario. 000,00| 00,00
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París á ia vista.................... 10,60| 9,90
Londres á iá vista..,............. 28,0g| 27,30
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21 Marzo 1907. 
D e  U o n d r e s  
Se ha celebrado un mitin monstruo.
Los sufragistas intentaron penetrar en 
la Cámara de los comunes, impidiéndolo 
la policía, que hizo 66 detenciones.
D e  T á n g e r
Por instigación del Maghzen los moros 
de Andjaras atacaron á los de Benismala, 
resultando derrotados los primeros, que 
abaritíonaron sobre el campo muchos 
muertos.
El Maghzen les ha enviado refuerzos 
para que reanuden el combate. 
C a n d id a to s
Los demócratas presentarán candidato 
á la Diputación á Cortes por Madrid al 
banquero don Bruno Zaldo.
V is i t a
Maura recibirá mañana á una comisión 
de obreros cuya visita tiene por objeto 
traíair de la exención del pago del timbre^ 
D e  M om a
S'egún asegura un periódico local, don 
Alfonso ha rogado al Papa que apadrine 
al regio vástago que aguarda.
El Pontífice ha aceptado.
LA ALEOLA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Ci- 
prianoMartínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas Í‘5Ó en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den, en-La Alegría.—18, Gasas Quemadas 18
—  . ........ « W wiii'í. -------------
Moticias locales
Cambios de Málaga
D ía 19 DE Marzo 
París á la vista . . . de 9,55 á 9.70
Londres á la vista . , de 27.7d á 27.78
Hamburgo á la vista. ,  de 1.346 á 1.350
D ía 20 MARZO 
París á la vista . . . de 10.30 á 10.60
Londres á la vista . . de 27.93 á 28.02
Hamburgo á la vista . de 1.347 á 1.349 
Un- t im a d o r .—En Granada ha sido 
preso el vecino de Benamargosa Rafael 
Hurtado Reina, quien, por el procedimien- 
¡0 del portugués, intentaba estafar á un 
tabernero de aquella población.
P id ien d o  tr a b a jo .—La mayoría de 
los vecinos de los partidos de Verdiales, 
Roalábota, Ventalarga y Jumilla, con sus 
correspondientes alcaides pedáneos, se 
presentaron ayer en el Ayuntamiento al 
objeto de conferenciar con el alcaide.
Este recibió á una comisión, la cual le 
expuso la precaria situación en que los 
braceros se hallan á causa de la pertinaz
sequía que iniposibiliía las faenas d 
campo, y pidiéronle se interesara por 
proporcionarles trabajos en las obras de 
carreteras.
El Sr. Torres Roybón manifestó á sus 
visitantes que haría cuanto de su parte 
estuviese para satisfacer la demanda de 
que era objeto.
De desear es que se atienda esta peti­
ción pues, réalmente, lós trabajadores 
agrícolas se encuentran en difíciles cir­
cunstancias.
n e m e n te .—En el Manicomio ingresó 
ayer el demente de Casabermeja, Francis­
co López Gallego.
F a rm a c ia .—Con las formalidades re­
glamentarias se abrió ayer en Churriana 
una farmacia de don Eduardo Garnica 
Cobos.
S u b a s ta .— En la alcaldía se intentó 
ayer subastar el arbitrio de canalones y 
bajantes de aguas.
Se presentó un solo pliego firmado por 
don Antonio Galvez Portillo, pero fué de­
sechado por no ajustarse al de condi­
ciones.
La Junta de defensa ha presentado es­
crito de protesta contra la subasta de este 
arbitrio y el de alcantarilías, toda vez que 
contra los mismos hay pedientes recursos 
de alzada.
E x -a lc a ld e .—Se encuentra en Mála­
ga el ex-alcalde de Sevilla, Sr. Lúea de 
Tena.
D ebe p re s e n ta rs e .—Eíi el negociado 
de quintas de este Ayuntamiento debe 
presentarse Adolfo Sánchez García, mozo 
del reemplazo de Í903.
A M ad rid .—En el expreso de aye- 
tarde marchó á Madrid el conde de Tcherr 
niadieíf, siendo despedido en la estación 
por sus numerosos amigos.
Le deseamos feliz viaje.
E je rc ic io s .—Las ambulancias de la 
Cruz Roja practican todas las noches 
ejercicios en el patio del Ayuntamiento.
D u q u e s ,—Para el próximo verane son 
esperados en Málaga los duques de Gor.
C u rad o s.—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo fueron curados ayer:
José Jiménez González, de la fractura 
del radio izquierdo.
Antonia Salas Mérida, de una herida en 
la cabeza.
Rafael Spiteri Segura, de úna herida en 
la oreja derecha.
Todas las lesiones fueron ocasionadas 
por accidentes casuales.
B eses. —A bordo del F/ní/*. llegaron 
ayer de Tánger 47 reses vacunas que se­
rán sacrificadas en Málaga.
Los cornúpetós fueron reconocidos por 
el veterinario don Juan Martin.
L os ta b la je ro s .—En el despacho del 
alcalde estuvo ayer, conferenciando con 
dicha autoridad, una comisión de tabla­
jeros.
El objeto de la visita era rógar ai señor 
Torres Roybón que el nuevo arbitrio so­
bre las chacinas se cobré en condiciones 
que resulten equitativas para todos.
El.alcaldc prometió complacerles.
P u lp a .—La Alcaldía pidió ayer á Bar­
celona varios tubos de plilpa antirrábica 
del doctor Ferran.
P arte .--A yer se pasó al juzgado co- 
rrospondiente el parte dando cuenta del 
descubrimiento del cuarto y último (por 
ahora) mátáderó de burro.
N ó m in a ,—El director d e 'la  Escuela 
Normal remitió ayer á la Diputáción la 
nómina del personal administrativo y su- 
balterno,Górrespond¡enteal raes que cursa.
F o m en to  C om erc ia l.—:En el ÍQcal 
de costumbre se reunió anoche el Fomen­
to Comercial Hispanomarroqúí, adoptan­
do diversos acuerdos qúe publicaremos 
oportunamente.
M u erte  re p e n tin a .—A las cinco y 
riiediá de la tarde de ayer hallábase en eí 
cauce de Guadalmedina, frente á Puerta 
Nueva, un individuo rie cuarenta y cinco 
á cincuenta años de edad, próxiniamente, 
comiendo un pedazo de par, y un poco de 
pescado, cuando le sobrevino un vómito 
de sangre.
El inspector Sr. García Soler, acompa­
ñado de los agentes Herrera y Pérez, le 
condujeron á la casa de sbeerrS de la ca­
lle del Cerrojo adonde falleció momentos 
después de su ingreso..
Llamábase el muerto, según la pape­
leta de salida del Hospital qVe se le en­
contró en uno de los bolsillos, José Alva- 
rez García.
Avisado el juez Sr. Infantes, personóse 
en dicha casa de socorro, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su traslado al
depósiío-judicial del cementerio de San 
Migue!, donde hoy le será practicada la 
áuíopsia.
C ám ai’a  A g ríc o la .—Por falta de nú­
mero no pudo celebrar sesión anoche este 
organismo.
H o te le s ,—En los hoteles de esta capi­
tal .se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Victoria.—Don Francisco L. Verdu, don 
Manuel Albiac y Mr. G. Hermanu.
Colón.—Mr. Capurro, don José Ganan­
cias, don Modesto Escoba^, don Miguel 
Larauci y familia, don Bernabé Aranda, 
don Antonio Rodamiiaus> don Luis Pon y 
don Antonio López.
Europa.—Don José Canales y Sra.
S ociedad  de C iencias,—Para esta 
noche está anunciada en esta Sociedad 
una conferencia sobre el tema «Historia de 
los descubrimientos científicos: el primer 
telégrafo».
La disertación estará á cargo del señor 
D. Luis Cabello.
'^ u m ild a d .—Anoche fué detenido un 
sujeto que al pedir limosnas á los tran­
seúntes, empleaba paradlo formas agre 
sivas y amenazadoras.
•;Se le ocuparon \ arias piedras.
B e b e ld e .—Un individuo conocido por 
el hijo dé la Romana, al ser cacheado 
anoche por el jefe de policía, se dió á la 
fu|q, siendo seguido por éste y varios 
guardias, que, después de activa persecu­
ción > pudieron darle alcance, encerrándole 
más tarde en los calabozos de la Aduana.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Rafael Fernández, don Valeriano, 
Pérez, Misíer Robmson, don Salvador 
Sánchez, don Antonio Miralle, don Luis 
Jiménez, don Manuel Becerra, don Vicen­
te Gómez, don George Morittes.
Oaridad.r-Implora la caridad pública 
la joven María Sepúlveda Roja,que Se en­
cuentra enferma y carece de toda clase de 
recursos.
Habita en la Cruz Verde núm. 30.
¿C uando?—Ei alcalde de Granada ha 
publicado un bando señalando las correc­
ciones que han de imponerse á los padres 
de ios niños menores de 16 años que an- 
den por la vía pública mendigando ó de­
dicados á la vagancia.
¿Cuándo se hará aquí algo parecido?
m
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TesitFO F í? m e ip á l
Cumpliendo lo que el programa anun­
ciaba, anoche, en :tercer lugar, estrenóse 
ía comedia lírica en un acto y un solo 
cuadro, escrita en prosa por don Antonio 
M.®' Viérgol,con música del maestro Lleó, 
titulada Ruido de campanas.
Ante de emitir nuestro humilde juicio 
sobre la obra y su interpretación, diremos 
algo del argumento.
** *
' Gutiérrez, diputado liberal, es un fervo­
roso convencido de que so impone atajar 
la preponderancia que á la sombra de la 
religión, falséandO' S ü  doctrina, se viene 
cometiendo. Aaquel efecto,prepara un vo­
to en pro de esta obra de saneamiento mo­
ral, y en el despacho de su casa, dictando 
al secretario, redacta una proposición de 
ley que intenta presentar en la Cámara.
No empece que Gutiérrez, al mismo 
tiempo, que era amante del progreso de su 
patria, sea un padre de familia confiado y 
bueno. Acaso merezca que se le tache de 
iMi poed descuidado, mas quiere á su es­
posa sinceramente, y á ella abandona la 
primera educación de los hijos. La diputa­
da no echa en olvido su alta misión, y 
dominada por el jesuitismo da acceso en 
el hogar á un preceptor francés.
Al tiempo que el sacerdote se encarga 
de Juanita, las dos niñas, Clarita y Anita, 
son alumnas internas del Sagrado Nombre 
de María.
Trabajando en la sombra, como la hor­
miguita, el preceptor se ha hecho dueño 
de la casa, y enterado de la proposición 
que el Gutiérrez piensa presentar en el 
Congreso, decide evitarlo á toda costa. 
Para ello aconseja á la señora que niegue 
al marido las caricias de la esposa. Instrui­
das también las niñas, cuando vienen á 
casa, de vacaciones^ no se dejan abrazar 
por su padre.
Papá está con los demonios en el cuerpo, 
Ies dice su madre; y añaden las chiquillas 
que la directora del colegio llama al dipu­
tado Satán Codbrniu, éSpÜmá de cerveza, 
como dice Maura.
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que no os cie,ga un seníiniiento exclusivo, que mi hija se pres­
ta á seguir dócilmente mis inspiraciones y que cada cual, im­
poniendo silencio á sus preferencias personales, no ve más 
que él iníér% de la familia. María entonces se casará con 
Francisco Gaiítier, que aportará á! matrimonio lina suma de 
cien mil escudos procedentes de la fortuna de vuestro tío y 
con ia cual nos será fácil pagar nuestras deudas. Mi agente de 
negocios me escribe que con menos de cincuenta mil libras 
puedo comprar el castillo y las propiedades de MerevillCj que 
valen más de mi! quinienías. De ese modo nuestra familia re­
nacería de sus propias cenizas y volvería á hallar su opulencia 
pasada. María, que posee un gran sentido á pesar de su apa­
rente ligereza, se habituará sin gran trabajo á su nueva posi­
ción, y en cüarií^o á vos, Daniel, gracias á vuestros talentos y 
á vuestras excelentes cualidades, no os costará trabajo encon­
trar una joven rica y de alta posición en el mundo, cuyos pa­
dres podrán secundar vuestra generosa ambición...
—¡Jamás! ijamásl—exclamó Daniel con vehemencia.—Mi 
ambición no tiene más que un objeto, hacer feliz á María... 
Ror alta posición que me diera la suerte, no podría desde. »lla 
perdonar sq insolente ventura á ese advenedizo que me arre­
bata lo que más he amado en el mundo.
—Daniel-T^interrumpió la marquesa á su vez,—crueles son, 
por cierto, vuestras palabras, ¿cómo vos, tan benévolo, po­
déis expresaros con tanta durezá'.al tratarse de ese pobre jo­
ven? ¿Es eso lo que debía prometerse del jefe actual de nues- 
tríu familia, del pariente á quien su padre le recomendó de una 
málqera especial pocas horas antes de- su muerte?... Daniel, 
gercíonad mi senceridad; pero creo qué no habéis desempe­
ñado con excesivo celo la misión de confianza de que esta­
bais encargado... Es más, hoy que el hijo de vuestro hermano 
iiá sido hallado sin vuestro concurso, tal vez á pesar vuestro, 
en lugaí de acogerle con los brazos abiertos, como lo exigen 
los vííiéuios de íásangre, parecéis dispuesto á tratarle como, 
á un enemigo. Oniando acude á cumplir la dltima voluntad de
Las colegialitas no quieren besar á su 
padre, y el niño mismo, con la lección 
bien aprendida, huye del que le dió el 
ser. Los criados vienen en manifesta­
ción á rogar al señor que desista de la 
proposición de la ley anticlerical. Gutié­
rrez no cede, y tomando dé encima de la 
mesa de su despacho la famosa ley  ̂ se 
dirige al Congreso.
Pero el preceptor no es lerdo; fracasa­
das todas sus tentativas de reducir al he­
reje quitándole el amor de los suyos, ape­
la á la sustracción, como pudiera hacer 
cualquier ratero, y jugándose el todo por 
el todo, ha sustituido las cuartüla&que 
Gutiérrez pensaba leer en el Parláraéiíto, 
de modo que en yez dé una defensa, lleva 
el diputado un formidable ataque á cuan­
tos osen tocar á Su Magestad el solideo.
Para alegrar la pbrita intervienen óíros 
dos personajes: la Viuda de Sedaño y la 
Lavandera.
No integran estos pérsonajes la acción 
principal de la obra, pero le dan, en cam­
bio, frescura oportunidad y gracia.
Vuelve Gutiérrez áe\ Congreso, y viene 
hecho una furia. El caso no es para me­
nos; entregó á un secretario la proposición 
de ley, y, cuál no sería su sorpresa^ su 
verdadero estupor, al oir que le atribuían 
aquellas enormidades, que variaban subs­
tancialmente las avanzadas teorías de que 
siempre hizo gala.
Sus correligionarios le llamaban traidor 
y en toda la Cámara se produjo un escán­
dalo colosal. El estaba aplanado, vencido, 
balbuciente, sin saber cómo disculparse. 
Bien claro veía lo que había pasado; en 
su casa le cambiaron las cuartillas; pero 
¿cómo poner de manifiesto estas miserias 
y tristezas de su vida privada?...
No tuvo más remedio que bajar la ca­
beza y levantarse de su escaño, siguién­
dole el desprecio de los que fueron sus 
amigos.
Gutiérrez llega á su casa en el estado de 
ánimo que puede suponerse, y decidido á 
concluir de una vez, ordena imperiosa­
mente que comparezca ante su presencia 
la familia toda; e} preceptor, el secreta­
rio, los criados también. Con voz de true­
no les reprocha la vileza de su acción y 
justamente ofendido, deshecha el alma 
por el dolor, anuncia sq propósito inque­
brantable; ininediato de salir de aquélla 
casa, la suya, dé donde le arroja el fana­
tismo de su mujer, ciego instrumento del 
preceptor solapado y tadino. Cumpliendo 
su anuncio, traspone el umbral de la 
puerta, pero la esposa, los hijos, sienten 
que grita en ellos el fuego del aníor, y 
apenas se ha márchado Gutiérrez corren 
tras él contritos, desolados, implorando 
perdón.
Comprende Güí/errez la alucinación que 
ha padecido su ráujer, y haciéndola pro­
meter que no volvería á incurrir en aque­
llas bajezas, la abraza emocionado, como 
besa á sus hijos, al tiempo que severo, 
solemne,con la magestad del hombre hon­
rado, indica al preceptor la puerta de la 
calle. .
Sin el freno de hierro que el cura les im­
pusiera, todo cámbía para los moradores 
de la casa de Gutiérrez.
—¡Si todos los politicos hicieran como 
yo, muy otro sería el porvenir cU Espa­
ña!...—exclama.
Acaba la obra desprendiéndose el di­
putado de los brazos de sus hijos, para 
decir al secretario:—DonJacobito, escriba 
usted: Proposición de ley...
‘ Y  comienza Gutiérrez á dictar en senti­
do liberal y demócrata, y baja el telón 
atacando la orquesta los compases de la 
Marsellesa.
‘Ai At
Después de ló que antecede, no hay pa­
ra qué decir, pues ello salta á la vista.
que la obra se desarrolla en un ambiente 
simpático, y envuelve un saetazo para 
esos elementos retrógrados que por tradi­
cional sisteina combaten todas las aspira­
ciones de progreso.
Y si en aquella tendencia encaminada á 
ridiculizar la política vaticanisía se nos 
ofrece El sastre del Campillo oportuno é 
ingenioso, en lo que caracteriza el aspecto 
cómico de la producción estuvo también 
afortunadísimo, amenizando con mucha 
gracia la sátira demoledora que sé emplea 
en el señalamiento de los procederes sub­
repticios seguidos para simular un estado 
de opinión.
En todos los personajes creados por el 
libretista, los caracteres están perfectas 
mente delineados, sosteniéndose durante 
el desarrollo de la acción con firmeza j  
colorido, y este trabajo, que representa 
una observación profunda, es una de las 
notas más vibrantes de la obra.
La partitura tiene dos números, desconf 
tados preludio y final; uno es un itiosaicb 
ele bailables que termina con la niatchicha 
y el otró consiste en unos cuplés que se 
repitieron multitud de veces.
La música es ligera, juguetona, de esa 
que se hace popular.
En la ejecución se esmeraron todos los 
intérpreti», pero los honores correspon­
dieron al Sr. Alaría, que estuvo á incon­
mensurable altura en el secretario Jaco­
bito.
El éxito fué extraordinario y sincero, no 
cesando el público de reir y aplaudir todo 
el tiempo que duró la representación.
De Raido de campanas se deriva una 
enseñanza provechosa, para quien de ella 
necesite, y ésta es que el culto insensato 
del fanatismo religioso, enfermedad funes­
ta de la mente, ejerce un pernicioso anflu '̂ 
jo en los sentimientos humanos y priva al 
alma de sus nobles prerrogativas.
** *
En la cuarta sección anunciaba la em­
presa un regalo de 25 pesetas.
Verificado el sorteo correspondió el pre­
mio al número 29, cuyo poseedor no tuvo 
á bien presentarse.
Conviene advertir, para conocimiento 
del público, que no entran en suerte más 
que los números vendidos en taquilla.
. ' ' Téats?^ Dai?a
La empresa de este teatro, ha organiza­
do un espectáculo sumámente variado y 
de bastante novedad, poniendo en com­
binación con el cuadro cómico que en di­
cho teatro actúa, la compañía acrobática 
internacional de los aplaudidos hermanos 
Borza, que debutó anoche.-
Después de ponerse en escena La rique­
za de los pobres que mereció el aplauso del 
público, biza su presentación la contor­
sionista Mlie. Emilie, cuyos difíciles ..tra­
bajos fueron muy celebrados.
El cuadro cómico del señor Gámez 
interpretó después con bastante acierto 
El sueño dorado, que proporcionó un 
agradable y entretenido rato á la concu­
rrencia.
Fueron exhibiéndose después sucesiva­
mente los equilibristas Adeie y Joseph 
Daineff, los barristas Arrióla y Pierr, ¡os 
simpáticos clonws Frederik y Alfredy la 
funámbula Mlle. Esperanza, que obtu­
vieron por su labor justas ovaciones.
El equilibrista Mr. Luigi en sus arries­
gados ejercicios y los hermanos Borza en 
su variado trabajo fueron muy aplaudidos, 
así como los perchistas hermanos Rodr̂ ..- 
guez.
Este programa, unido á los cuadtaa cir. 
neniatográficos nuevos, ha de proporcio­
nar seguramente buenos ingresos en ta­
quilla y muchos aplausos á la variada 
compañía organizada por la empresa del 
Lara.
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SU padre, le reprocháis con dureza lo que cs para el un deber 
sagrado... ¿Es eso razonable, querido sobrino? ¿Es eso gene­
roso y justo? Contestad.
Esta vez Ladrange no se atrevió á replicar.
Su conciencia le reprochaba la negligencia que había pues­
to en las pesquisas hechas para encontrar á su primo y los 
votos que secretamente había formulado por que sus gestio­
nes no dieran" resultado.
La marquesa vió las ventajas alcanzadas; pero, demasiado 
hábil para apresurarse á aprovecharse de ellas, esperó pa­
cientemente una reacción que no podía tardar en operarse en 
una alma ardiente y leal como la de Daniel.
Esta llegó Con efecto, y el joven, después de un momenío 
de vacilación, levantó la cabeza exclamando:
—Convengo, señora, en que he atendido demasiado á un 
sentimiento que domina en mi corazón todos los demás. He 
faltado á mis promesas y he sido injusto con ese pariente cu­
ya sola falta es contrariar mis pTopositos. Pues bien; decidme 
cómo he de reparar esas faltas.
— En buen hora—costestó Mad. de Mereville con una son­
risa de satisfacción.—Ahora reconozco en vos al bueno y ge­
neroso Daniel. ¿Qué qué habéis de hacer? Nada más fácil; de- 
ú'jar que las cosas sigan su camino y no influir de manera algu­
na ni en Francisco Gautíer ni en mi hija. Cuándo nuestro jo­
ven pariente se presente aquí, os suplico que le acojáis sin 
acritud y sin cólera y ya que no con ámabllidad, con cortesía 
ai menos. ¿Es pediros mucho? Por lo que concierne á María, 
cualesquiera que sean vuestros mutuos compromisos, tratad 
de hacer seguir la senda por, que quiero lanzarla, y de no ser 
asf, prometedme almenos una neutralidad coriipleía'.
—Está bien—dijo Daniel;—pero María debe ser libre en 
su elección. Si cediendo á vuestros deseos consiente en casar­
se con el hijo de mi tío, os juro que no oirá de mis labios ni 
una queja, ni un reproche.
Mad. de Mereville no podía disimular su alegría y abrazo?
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para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Yainilia, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
ftesa, Piña y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor CO M PAÑÍA  H Ü EVO L  
Calle San Martin, 46 San Sebastián
Vino «le Bayard
Peptona Fosfatada
todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C’*, París. _________ _
p
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mera dentición. Facilita la salida de 
los dientas. Caima el dolor y el prurito 
de las encía» Fr^lene los accidentes 
de las denttclonciii dHiel les.
OS VSITA El US FAROAOUA
k ' á l  por mayor: S. LASALaboratorio Químico
------- -MÁLAGA------ —









En mil pesetas anuales sealquila
cómoda casa de campo, dé inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta A dm inistración________________ .
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Oibraltar.
Grandes j  variadas existencias en tamaños y pesos de to­









i  Ubros de registro.
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Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Barriles para uvas y pasas y
dobles tundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
Para Envolver frutas.







» Imitación cuero, piel, 




Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Fspañola Straeliai^ SO Málaga
BODEGA DE W S  ASEJOS
Calle de la Vendeja, frente al
Teatro V ital Aza y Giro mutuo 
Los acreditados vinos de Málaga, 
Añejos, marea Belius Hermanos y O.*" 
se expenden por botellas de 3 1 4  litros 
á los precios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 , . . Pesetas 6‘00
> » > 1832 . . .  > 4‘00
» > » 1850 . . .  » 3‘00
.  .  .  1880 . . .  » 2‘00
> » » 1884 . . . »  1‘50
E s el m e jo r re c o n s titu y e n te  p a ra  la s  perso n as] 
_____  d éb iles y  que  p ad ezcan  del estóm ago .
Ag'encia de transportes
Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
J O A Q U I N  C A B O  P A E Z
Socio fundador de la extinguida Sociedad
Clemente Cabo y Compañía
Calle Lorenzo Cendra núm. 3.
'______  (Antes de los Carros.) •*
B 1  papel de fum ar
J O
La mas antigua y la, primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Ñert) para el consumo 
exclusivo
BE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de MnLAGA.—Joaguim  
Delgado.—Torrijos, 91-pral. Málaga.
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
Artículos conyenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes para el calzadoi^ colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti­
ma, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello. ■
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA.
GRAN CERVECERIA GAMBRINUS
— DE - -
Sixto Lobillo y Herrera
Cervezas al grifo  y  en botellas, licores 
de todas elases, v e rm o ^n , 
soda water, gaseosas y  Vnilslcy 
blaejk, w M te etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de Larios, núm ero 1
Velas para Barcos
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco peso.
Lonas fuertes y flexibles para encera»- 
«ios (no se eortan y son de gran duración.
Fábrica de Lonas de
Vda. de F. de P. Murciano.—Velez-Málaga.





Clínica en Málaga, Capuchinas 2
Consulta gratuita | Consulta particular
De 9 á 12 de la mañana. | De 2 á 4 de la tarde. 
Honorarios, consulta 5 ptas. Abono para 15 curaciones 50 ptas.
@e venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Tónico-Grenitales del Dr.’̂ Morales
Célebres pildoras para la  completa y ^ g u ra  curación de la
A  debilidad, esperm atorrea y e
Í M F O X E M C I A .  terilidad.
Cuentan 39 afios.de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o realas caja, y se remiten por correo á  todas 
panes. ■'
L acorrespondenda: Carretas, 3 ,, M adrid. M álaga, farmacia de A. Piolongo.
vende
una níáquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
Traspaso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que de la Vitoria.
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Extirpa^ rápidamente y sin dolor ni molestia, los callos, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio-" 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una pesatapae- 
den.extraerse muchos callos y durezas.
De venta,farmacia del autor, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principsle# 
tarmacias y droguería». Por 1*35 pesetas se retalie por correo y certificado.
Depositarlo B . Gómez en Málaga














R  e p re s e n ta n te —D ^ o s i t a r io  en  A n d á ltic ia
Arriága.—Sami;FernandoSimón
Almoneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27,
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 





El conocido A£ ■
Perito Agrónomo, 
do Medina, los tiene eñ ven­
ta, como también, ingertos en 
variedades de la misma espe­
cie.
Además, ofrece colmenas, 
con enjambres abundantes de 
los sistemas fíjistas ó de pa­
nales fijos y movilistas ó de 
panales artificiales movibles, 
Lagunillas 14.
n D ent adur asir
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en S5 duros, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptas
Alamos, 33, bajo
AÍmoneda ...
Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
’""”S© 'ceileii
habitaciones en casa particu­
lar, con asistencia desde 1‘25 
pesetas en adelante, en calle 
Juan de Padilla núm 8 piso 2.® 
qizuierda._______________
Se ventien
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
S even ae
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.*10
Bn familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á nrecio arre­
glado.
Razón, Cister número 111." 
bajo derecha.
24 DANIEL LADRANGE
afectuosamente á Ladrange por primera vez desde hacia mu­
chos años.
—Sois un bravo mozo, sobrino—dijo,—y cuento con vues­
tra palabra... Tened confianza en mí. A los jovenes les falta 
experiencia de la vida y deben dejarse guiar en muchas co­
sas por las personas de edad... Pero ya oigo los pasos de Ma­
ría; dejadme algunos instantes á solas con ella á fin de que la 
prepare á recibir la visita de Francisco Gautier.
Cuando Daniel se disponía á salir, María entró en el pabe­
llón.
Siguiendo las órdenes de su madre, había hecho algunas 
alteraciones en su traje, poniendo en orden Jos rizosos y 
abundantes bucles de sus cabellos, y reemplazatjdo'su vestido 
de percal por otro de seda, que aunque modesto, revelaba un 
buen gusto, distante de las modas abigarradas de la época.
—Querida María—la dijo Ladrange con cierta solemnidad, 
vuestra madre tiene cosas importantes que deciros. Cualquie­
ra que sea la decisión que toméis, no deéeo más que consul­
téis los intereses de vuestro corazón Obrad con entera inde­
pendencia y no penséis en mí más que para recordar que me 
someteré siempre incondicionalmente á vuestra volutad.
María le miró con sorpresa.
—Daniel—balbuceó—¿qué queréis decir?
—Quiero decir solamente, queridísima María que mis más 
ardientes deseos son veros dichosas y que de saber que era un 
obstáculo á vuestra dicha, preferiría cien veces no haber na- 
nacido. Mad. de Mereville os explicará lo que podéis encon­
trar de oscuro en mis palabras. Oid á vuestra madre y adop­
tad sin remordimiento y sin temor el partido que creáis más 
prudente.
Dicho esto, y como si hubiera temido que  ̂le faltara el valor, 
huyó dejando á  María llena de estupefacción.
Daniel ladrange 21
no del mundo. Yo no quiero deber mi felicidad más que á , la 
libre elección de mi prima y á vuestro expontáneo consentí 
miento. Hoy puedo aseguraros la tranquilidad, el bienestar y 
una posición honrosa, y por eso me atrevo á reproducir mis 
pretenciones. Si os parecen injustas ó mal fundadas, decídme­
lo con entera franqueza.
—Puestas las cosas en ese terreno, perdonadme Daniel, si 
me veo precisada á examinar ese matrimonio bajo un punto 
de vista diferente. Vuestro gran argumento decís que es la 
promesa de María. ¿Qué os dice que ese reconocimiento á que 
nada queréis deber no ha entrado por mucho en la aquiescen­
cia, en el entusiasmo mismo con que mi hija ha acogido vues­
tras ofertas? Pasado el peligro, la exaltación pasada, ¿podréis 
-tener la misma fe en sus palabras? Por otra parte, ¿estáis 
completamente seguro de que vuestra nueva posición os pon­
drá én condiciones de atender á las necesidades de una fami­
lia? Los funcionarios públicos están mezquinamente retribui­
dos y sé que habéis aceptado generosamente la deuda consi­
derable que hemos contraído con el ciudadano Leroux. Ei no 
os apremiará para el pago; pero sois demasiado altivo para no 
satisfacer su importe tan pronto como tengáis medios para 
ello. Los legados de mi hermano apenas os bastarán, para 
solventar tales atrasos y además tendréis que estableceros, si 
no con lujo, con decencia. ¡Qué os quedará al fin para mante­
ner el decoro de vuestra casa? Los emolumentos precarios de 
una plaza que debeis á una revolución y que otra revolución 
puede quitaros. ¿Es ese el brillante porvenir que nos ofre­
céis?
A pesar del frío egoísmo de su tía, Daniel comprendía que 
tenia razón y bajó la cabeza en silencio.
Mad. de Mereville, alentada por el éxito alcanzado, prosi­
guió con su tono amistoso:
Ahora, mi querido Daniel, dejadme mostraros el reverso 
de la medalla y no os ofendáis de mis palabras, porque, os lo 




Circulares del Gobierno civil relativas á 
reformas sociales y Pósitos.
—Edicto de la Diputación referente al ser­
vicio de bagajes.
—Idem de Hacienda sobre defraudaciones.
—Aviso á las Clases pasivas.
—Pertenencias de minas.
—Edictos de distintas alcaldías,
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados,
—Demografía registrada en el juzgado de 
Santo Domingo.
Registro eivil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juana Manceras Lagos, José 
Cortés Moreno y María Mérida Galacho.
Defunciones: Francisco Cruz Moreno y 
Francisco León Donaire,
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Pedro García Moreno, Ma l i ­
no Montoro Montiel y Rafael Fernández Al- 
concher.




Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «Grao», de Almería.
Idem «Emir», de Tánger,
Idem «Industria», de Almería.
Idem «Ciudad deMahón», de Meliila.
Buqués despachados 
Vapor «Cabañal», para Almería.i 
Idem «Grao», para Algeciras. ■ /
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem «Emir», para Marsella.
Idem «Pizarro», para Cartagena.
— —wnim > iMw » ir»»—
Obeejfvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 20 
Barómetro: Altura media, 769,30. 
Temperatura mínima, 10,2.
Idem máxima, 17,0,
Dirección del viento, S.S.E. ( 
Estado del cielo, cubierto.
Idem de la mar,marejada.
.M a t a d e ip o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 18, su peso en canal y derecho 
de adeudo ppr tpdos conceptos:
22 vacunos y 5 terneras, peso 3.115 kilos 
560 gramos; pesetas 377,85.
67 lanar y cabrío, peso 702 kilos 75Ó gra­
mos; pesetas 28,1 1 .
40 cerdos, peso 3.246 kilos 000 gramos; pe­
setas 324,60. 6 »r
29 pieles, 7,25 pesetas.
Jamones y embutidos, 200,10.
Total de peso: 9.728,250 kilos.
Total de adeudo: 937,91 pesetas.
**""" Bl»©» ........... ............—
Oemexiteji»ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 






a m s i í i d a d e s
—No puedo darle á usted más que el cora­
zón—dice una solterona á su abogado, que 
acaba dé ganarle un pleito.
—-Pues déselo uáted al procurador, que es 
quien cobra los honorarios.
***
•—Permita Dios que se convierta usted en 
reloj de torre—decía un sobrino á su tío, un 
hombre muy tacaño.
-^¿Para qué?
Para que dé usted los cuartos. '
^O ye, mandito mió, tengo que hacer mu­
cho ejercicio. Estoy engordando atrozmente, 
Ayer me pesé y, ladmírate!, peso doscientas 
veinte libras.
—¡Qué barbaridadl Pero, ¿dónde te pe­
saste! '
—En tu almacén.
—lAh, tranquilízate! ¡No pesas más que la 
mitad!
Bspeetáei&los
t e a t r o  PRINCIPAL. — Compañía cómi­
co-lírica Alaría.
A las siete y tres cuartos: «La fragua de 
Vulcano».
A las nueve: «El pobre Valbuena».
A las diez y cuarto: «Ruido de campanas», 
A las once y cuarto: «El iluso Cañizares». 
Entrada general, 20 céntimos. 
t e a t r o  LARA.—Cuadro cómico y com­
pañía acrobática Borza.
A las ocho: «Entre flores» y ejercicios
aicrobáticos. '
A las nueve y media: «La pista del crimen* 
y trabajos acrobáticos.
En cada sección, vistas cinem.atográfícas. 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; de gra­
da, 15,
Ti|i. de El P opular
O
